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ano xvii TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 8 de MARZO, 1918 No. 9
fEntrara el Japón á laGuerra?
DESDE CAMP
FUNSTON ffANSAS
Escriben Nuestros Soldados
Liberato Lujan Descargado
Manuel Lucero para North
Carolina
sin método sino hombres que ha-
yan estudiado a fondo la historia
contemporánea y no se guien de
las luces apagadas de obscuros es-
critores que ni saben ni compren-
den lo que hacen. Los puntos de
mayor interés para escribir tal his-
toria o relato deben ser necesaria-
mente las colonias establecidas con
mayor anterioridad por los origi-
nales pobladores, cuyos descen-
dientes han formado y forman to-
davía la mayoría de nuestra popu
lación. Acerca de estos, sus actos
públicos, los servicios que presta-
ron al país y los incidentes nota-
bles en que tomaron parte se ne
CapitaS25000
Si Ud. desea tener suceso
permanente debe practi-
car el AHORRO.
El gasto y la extravagancia no conduce á ninguna parte.
El ahorro y una cuenta de banco le conduce donde desee.
No importa quien es, que hace ó donde vive usted,
nunca tendrá suceso á menos que ahorre regularmen-
te. Ahorrar regularmente no tiene nada que hacer
con lo mezquino, pernicioso ó abariento. En el sentido
El gobierno del Japón ha diri-
gido á la Entente y á los
Estados Unidos la pregunta
de si puede mover u ejer-
cito para Salvar los abastec-
imientos que existen en
Vladivostok.
LA HISTORIA DE LOS
PARTIDOS Y DE
LOS PARTIDARIOS
QUE HAN FlüURA-C- O
EN NUESTROS
ANALES
Formaran Algún día
un Tema Muy Inte-
resante Para Aque-
llos Que la Lean En
Algún Tiempo Futuro
Washington, Febw 28 Japón ha
dirigido preguntas a las potencias
de la Entente y al gobierno de los
Estados Unidos, para pulsar sus
mas lleno V extenso imnllVn nnn virJn natural ir fai-- 4.
Marzo 5, 1918
Sr. Editor de La Revista:
Solo le escribimos estas cuantas
líneas para hacerle saber que no-
sotros nos hallamos todos buenos
los taoseños y esperamos que esta
lo halle bien a Ud. y familia, que
son los deseos de nosotros cada
vez que nos acordamos de Ud.
Ahora le diremos que de los re-
clutas que venimos del condado
de Taos solo hemos quedado cinco
aquí y estos son: el maestro Timo-
teo Luna, Epifanio Welch, Juan
D. Roybal, Ramón Pacheco y Li-
berato Lujan, y para esto que ya
Liberato está para ser descargado
de un dia para otro.
Manuel Lucero se fué para la
Carolina del Norte y los demás
taoseños los han estado trasfirien- -
- - AtbM4.t.j. J
Por lo tanto, dése un paso adelante, practíquese el
ahorro; ábrase una cuenta en éste banco,
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. V. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
cesitan relaciones sucintas que
sean fuente de información y de
deleite para todo nuestro pueblo.
Verdad es que muchos de los nues-
tros no muestran, mucho interés
en estudios históricos, pero ese de-
fecto se remediará mediante los
esfuerzos que hagan los interésa
sentimientos acerca de una pro-
posición para establecer operacion-
es militares conjuntas en Siberia, a
fin de salvar las vastas cantidades
de materiales de guerra guardadas
en Vladivostok y a lo largo del
ferrocarril siberiano.
Se dice que las críticas hechas
en el Japón por la falta de parti-
cipación mayor de los nipones en
la guerra es lo que influyó para
estas negociaciones.
Los funcionarios de esta capital
los p0j. dos en el ásutfto. Un esfuerzo esAunque la mayoría de
Subió al cielo. J. A. Ortiz
Art ñora ííforonpc Tefnrlnc
ticos de experiencia que han muer-
to nunca tuvieron- - oportunidad de
impartir los frutos de su informa-
ción y, experiencia a aquellos de
sus contemporáneos con quienes
estaban relacionados y asociados,
y por esa causa se perdieron mu-
chos datos preciosos que podrían
ser de gran interés en nuestra his
todo lo que se necesita para llegar
a la cima de nuestros deseos, y el
resultado será un gran desarrollo
en el sentido y conocimientos lite-
rarios de nuestra juventud.
Primeramente, nuestra juven-
tud debe comprender que la histo-
ria de Nuevo México cuando está
bien escrita y no es un fárrago de
colecciones inconexas copiadas de
otros autores, es y debe ser el mo
se niegan a discutir este asunto
públicamente, pero se sabe que por
lo que hace a los
.
Estados Unidos,
la proposición, al ser abordada, no
El sábado pasado remontó su
vuelo al cielo en El Prado de Taos,
la niña Clorinda Cortes, de cuatro
años de edad, hija de Emilio C.
Cortés y Esposa Afortunada Val-de- z.
Su muerte vino á resultas
de difteria.
El Domingo recibió sepultura en
el camposanto de N. P. Jesús, de
la Placita.
La niña era nietecita del Sr Flo-
rencio Cortés.
resultó del todo aceptable, aunque
Esta redacción desea saber el
paradero del Sr. J. A. Ortiz, que
durante la contesta de "Pro-Federació- n"
de Alamosa, colectó algu
nas cuentas de esta empresa pe-
riodística, tf.
toria política, sin embargo, toda la correspondencia que sigue lleván-
dose sobre él punto puede dar porvia qúeda suficiente material para
llenar varios tomos que contengan numento principal que da honor y
renombre a la presente y futuras resultado que el gobierno modifique su actitud.mucha información sobre nuestro
pasada.. Para esto se necesita que En Vladivostok hay acumulados
se dediquen a la tarea hombres
EL
Este campo se está componien-
do muy bonito. El tiempo muy
bueno y lloviendo mucho. Parece
habrá buena primavera y buenas
cosechas. Nosotros hemos" oido
decir que los taoseños van hacer
buenas siembras como nunca an-
tes se habían visto en el hermoso
valle de Taos, y nosotros espera-
mos que asi sea y que nuestro
pueblo realice la situación en que
estamos, y que entienda que dada
la necesidad de productos de boca,
el que no siembre y el que no tra-
baje, mas tarde pasará hambre y
miseria porque el dinero será esca-
so y ni con dinero podrán com-
prar lo que necesiten. '
Hürra! ; y
Taos County one. i
Taos County twice.
Taos County Three' times, bet
your life, Taos, Taos hurrah, hu-
rrah.
Los soldados Taoseños en Camp
Fúnston, Kans. T. C. L.
PARCHE POROSO GUADALMO
EL REY DEL DOLOR
materiales guerreros de todas cla-
ses, muchos de fabricación ameri-
cana y cantidades mayores de orí
gen japonés, que fueron entregados
mucho antes de que los bolsheviki
tomaran poseción del gobierno ru-
so. El material sufre mucho por
el deterioro que causa la intempe-
rie, pero el asunto que principal-
mente preocupa a los Aliados es el
peligro de que estas provisiones
vayan a caer en manos de los ale-
manes que pudieran exigir su en-
trega como una de las condiciones
de cualquier tratado de paz que
vayan a obligar a que los bolshe-viki- s
firmen.
Los Japoneses consideran que
esta situación hace procedente al-
guna determinación militar de su
parte. Se muestran completamen-
te dispuestos a tener la coopera-
ción de las fuerzas de la Entente y
Americanas, pues el problema que
generaciones, porque coloca a
nuestro pueblo en la condición de
una comunidad que estuvo al tan-
to de sus circunstancias en los
tiempos críticos en que estaba sin
guia ni dirección que le enseñase
el rumbo que debía seguir. Nin-
guno de los historiadores que he-
mos tenido aquí ha escrito cosa
alguna sobre las contiendas políti-
cas que han amenizado el curso
regular de los acontecimientos pú-
blicos, y aunque nadie niega el
mérito que han demostrado al es-
cribir sobre asuntos generales de
nuestra historia, sin embargo, han
dejado el campo vacío que se re-
fiere al asunto más interesante
que es el de dar relación sucinta
y exacta de los principales inci-
dentes de nuestras luchas políticas.
Esta omisión es muy lamentable
porque deja fuera muchos even-
tos de importancia y de gran in-
terés dramático para todos los ciu-
dadanos de este estado. Esta his-
toria debe comprender solamente
la relación de incidentes aislados
que revistan interés y que sean
dignos de ser incorporados y agre
plenamente informados respecto
a nuestra historia, tradiciones y
acontecimientos contemporáneos
, y que no sean ignorantes, de la
clase que acostumbra coger el rá-
bano por las hojas y que son ca-
paces solamente de producir rela- -
tos que no tienen pies ni cabeza
por ser el fruto de imaginaciones
áridas y exentas de talento y de
; facundia. Las imitaciones servi-
les no son otra cosa que repeticio-
nes que a nada conducen. Por
otra parte los escritos de un indi-
viduo de distinto origen al nues-
tro y que no está al tanto de nues-
tros usos y costumbres' no es su-
ficiente para el caso porque le
ta lo principal que es haber apren-
dido de su propio conocimiento y
Experiencia información íntima que
venga de fuertes originales y que
dé mayor cohesión y sustancia a
sus relatos.
Muchos jóvenes hispano-ameri-cano- s,
sin ayuda de los colegios
del estado, empiezan a tomar mu-
cho interés en el estudio de la his-- .
toria política del estado y se espe-
ra que en día no muy lejano co-
menzarán formalmente sus traba-
jos bien equipados para darles fin
y remate con gran honor para
ellos y alta satisfacción para la(
La Reina
.
de los
Enfermos
Nuestra
Señora de
Guadalupe
Vistas Movibles Desde
Mañana en el Tea
tro Miramón.
El Teatro Miramón abrirá sus
tienen al frente ahora los cobelige-rante- s
es el de si el Japón podrá
proceder por su cuenta al iniciarse
tal campaña, o si habrá coopera-
ción. Se arguye que debería ha
puertas, después de grandes re-
formas en su interior, mañana sá-
bado dia 9, con un hermoso pro-
grama de los famosos cinemató-
grafos marca "El Triángulo".
EL DOMINGO DIA 10
gados a la historia. Es posiblet. que nuestra proposición obtenga ber un movimiento combinado pa-
ra evitar cualquier cuestión acerca
el interés que merece, y que los DELde la disposición que se dé al te- - El famoso drama "VICARIO
WAKEFIELD" en siete actos,
Precios liberales. Nosotros
rritorio ocupado . de Siberia.jóvenes inteligentes e uisrruiaos
se ocupen con toda premura en
Marca da fabrica registrada en 1a oficina de patentes de I: E. U. el día 6 a
Feb. da 1905.pa- -
tales estudios para mayor honra y gamos el impuesto de guerra.
Teatro Miramón,gloria del estado de Nuevo Mér
xico.presente y las generaciones veni
deras. En este negocio no entra
PODEROSO EMPLASTOS NO MAS DOLORES!!
Los dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO,
Los que sufran de
rán impostores sin instrucción y1 Importante la próxima semana
Por el tono de la discusión de
este asunto en Washington, apare-
ce que aunque los gobiernes de la
Entente se inclinan favorablemente
a una campaña unida con él Japón
en Siberia, se ' encuentran con el
obstáculo de que casi ninguno de
ellos tiene tropas o barcos disponi-
bles para una campaña asiática.
Esta declaración, sin embargo, no
se hace extensiva a los Estados
Unidos, que no solamente tiene
ahora algunos poderosos cruceres
y contingentes marítimos en aguas
kVWVSVVVVVN3kVNVWVNVVNVWXNNNX,VVVVXVXVVVVX
Muerte Repentina:
El Martes de esta semana falle-
ció repentinamente en esta, la es-
posa de Sr. Elfego Belt. La finada
era muy apreciada en esta vecin-
dad y su muerte ha sido muy sen-
tida. Q. E. P. D.
Reumatismo,
Dolores de Espaldas,
Pulmonía,
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Asma,
Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dificultad al Respirar,
Dolor de Riñónos,
Toses,
asi como cualquier otro
!
Ahorro, Ayuda y Utilidad.
Tenga Ud. presente que el ejercito de los Estados Unidos, con los
demás ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liber- - J
... tad y prosperidad en cada hogar americano. Para el triunfo cdmpleto 5
de la guerra se necesita dinero y mas dinero
Ahora hay la oportunidad" de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. El Gobierno Americano acaba de establecer-u- sistema por me-- 5
dio del cual puede Ud. ahorrar pequeñas cantidades y ayudar a los gastos J
' de la. guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o $
contribuir con su dinero, í
Pida una tarjeta de bhorro en la oficina de correos, compre cada
vet que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 2Bcts., y que J
hay de diferentes precios, y adhiérala la tarjeta. Por cada $4. 12 le 5
para sostener el carácter interna Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.cional de ésta. 'a. 'asiáticas, sino que además, tiene
como 20,000 soldados en las Filipi-
nas y dos batallones completos, de
unas 9000 plazas cada uno, en Chi-
na y sobre el ferrocarril, por lo que
Los representantes rusos en
Wáshington reprueban fuertemen-
te la campaña siberiana bajo aus-
picios japoneses, aunque haya ope-
raciones conjuntas, haciendo pre-
sente su creencia de que el elemento
bolsheviki que lucha por controlar
Vladivostok 'y el ferrocarril tran- -
podrán ser rápidamente lanzados
Este EMPLASTO esta compuesto de sustancias que no son
causticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO POR- -
GTJADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
i it
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
5 vale en Enero de 1923 Cinco pesos y per cada $82.40 le valdrán $100,00.5 Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.2 L esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación. g
6 Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho- - g5 rros al Gobierno ahora que necesita de nosotros. i 5
Para rnas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a gg The Valley Bank, Taos, N. M. J,
I Este anuncio es donado por The Valley Bank. $
sobre Siberia.
Aunque tal fuerza americana
sería insignificante comparada con siberiano no permitirá nunca aue
! la la participación de losjaponesa, ios almacenes militares pasen a ma--
americanos en la campaña serviría i nos alemanas. .
s ;
.
La ReTlsta De To?
UNITED IN THE SERVICE UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
'47: i Como es Esto?
Nosotros ofrecemos Cien Pesos de
recompensa póV ,cualquier, caso, de
catarro que no se pueda curar por
Halla, Catarral ure. Halls, CatarrhMPflRTii Curo ha sido tornada por sufrientesid uOImulíJII
GUERRAS DE EXTERMINIO
Las guerras demuestra época bien pueden ser-llamad-
guerras de exterminio a causa de tanta gente
que va a pelear y tomar parte en ellas, y también por
razón de la superior disciplina-d- los soldados y la
ventaja y eficiencia de las armas que se emplean. Se
matan muchos hombres en poco tiempo y las batallas
duran muchos dias. En otros tiempos bastaba con un
día o dos para decidir la cuestión. Ahora se necesitan
semanas y aun meses para que concluya la disputa.
dt cataorro por los pasados treinta--
.vjiri-- anos, y Fft fia conocido coir.o el
remedio mas confiable para catarro.
Hails, Cutan h C'uie actúa por lit
sane; re a las 1ases mucosas, echandoPARA EL ALIVIO DE fuera el veneno de la sangre y curando
las partes-enfermas- . Después que Ud.
naya tomarlo llalla, (Jaurrrn ure por
un corto tiempo Ud. vera un gran
mejoramiento en bu salud general i? t ?
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tifla,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
LA ELECCION PRESIDENCIALomienze a tomar Halls, Catarrh Curede una vez y cure bu catarro, . liando
Picazón ó Sarna;
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
.
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Píes que Sudan,
por testimonios gratis
' F. J. IIENEY &. V O.,
I Toledo, Ohio. Se venden por los
boticarios 73 cts.
El año de 1920 tendrá lugar la elección presiden-
cial en este país, y se anticipa una lucha muy reñida
entre los partidos, cuyos jefes tienen grandes esperan-
zas de triunfo. Pero el resultado que se espera en lo
futuro es enteramente desconocido porque entrarán
muchos elementos nuevos en la cuestión.
Advertencia Importante
Muy atentamente suplicamos a
v v
Y para todas las enfermedades semejantes del. Cutís, '
USE
EL 'LiNjMEHTO GE ACEITE VOLCANICO DEL BR, JH. MEAN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRALES.
i -
UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE. A
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA,
LA CUESTION ESTOMACAL
Uno de los asuntos que más preocupa al pueblo'
de todas partes del mundo es la de surtirse de alimen-
tos durante las guerras' que subsisten. Con razón se
teme que pueda haber hambres que causen gran sufri-
miento y calamidades. '
4 ? 4
'
'
.
EL SOLIDO SUS
Los Estados del Sur, que desde la guerra civil siem-
pre han votad) la boleta democrática, siguen todavía
al cabo de más de cincuenta años fijos en su idea y ca-
pricho de seguir una política regional que divide a la
nación en dos campos mutuamente hostiles para quie-
nes no hay reconciliación posible en el asunto de las
todos los suscritores de LA RE-
VISTA DE TAOS que nos adeu-
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu-
chas razones para hacer ésta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e dprecio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa "anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porqué co-
rreríamos el peligro de que el Go
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estada usando constantemente y
&1 ha soportado la prueba de! tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien- -
50$ do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, caí2aír y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará luchas electorales. Y la probabilidad es que el nego-
cio continuará así por 'muchos años, pues todavía du:--í el cutís mas delicado.
ran los ressntimientos y rivalidades.Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
C O iA Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
EL ANTECRISTO MEXICANO
No éíi materia de religión sino en materia de polí
tica, el General Pancho Villa seguirá desempeñando el
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERC! ANTES EN MEDICINAS.
-- ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
7HE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
bierno nos suspendiera la publica
papel del Antecristo de México, cuyo papel en aquel
país esperpetuar la guerra e impedir que. en su suelo
venga la paz tan deseada por todo el pueblo. Según
van los negocios se puede temer que dentro de veinte t
años todavía andará Villa con sus partidas inquietando
a la gente y hostilizando a la nación. Solo una cosa
ra Mándenos su nombre y dirección para remitirle una copia gratia de nuestro librito en Español S9
O en el, que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito Usando este mará- - B?
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradecere-
mos a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
L03 suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que ños adeu-
dan con leña, o productos de sus
cosechas. tf.
W vinoso Linimento de Aceite volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha H
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes
l jw i m mil , nmn.NQi4piripi
puede impedirlo y esa es que el afamado cabecilla
muera de muerte natural.
' j, f jji
NO ABUNDAN LOS GENERALES
Parece que en Europa no abundan los generales
de primer orden, pues en tres años y medio que van
de guerra no se ha visto un solo general que muestre
su superioridad incontestable sobre sus adversarios.
MAS DE TODO
Es difícil decidir si el mundo mejora q empeora
con el transcurso de los años. Lo que se puede afir-
mar con toda certeza es que cada año hay más habi-
tantes, más enfermedades, más recursos, más calamida-
des, más defunciones, más guerras, más hambres, más
producciones, más discordias y más sufrimientos.
& 4r 4r 4?
los originales inventores del aeroplano no pudieron
aprovechar el fruto de su trabajo. .
VERDADEROS INNOVADORES
Edison con sus vistas y su fonógrafo ha efectuado
una verdadera innovación en el ramo de las divesiones,
y el inventor del telégrafo sin hilos ha añadido una
más a las maravillas de la ciencia que parece inesplica-bl- e
y que da resultados asombrosos.
Ha habido generales excelentes, pero ninguno que
muestre Jas cualidades de un Napoleón.
fr í
LO IMPREVISTO
En primero de Agosto de 1914 cuando estalló la
EN NUEVO MEXICO
Étí él éíCa de Radiante hay muchos que tie-
nen formada oy maa opinión de sus condiciones y
de sus ventaja, y 9ue siempre están renegando de la
suerte que Ies tra0 a i.,ta tierra, pero que sin embargo
guerra nadie imaginaba ni por un momento que los
r r
EL KAISER GERMANICO
El Kaiser de Alemania se halla a la fecha en con-
diciones de poder hacer una paz ventajosa, pero no la
hará porque la índole de su .carácter no le permite
Estados Unidos entraran a tomar parte en ella, péro lo
imprevisto ha sucedido y esta nación esta irrevocable-
mente comprometida a perseguir hasta el fin defen-
diendo su derecho. .
i .
NUEVAS OBLIGACIONES rf
'
.',"',.'La guerra es prolífica y cunde y retoña a causa del
aceptar otra cosa que un triunfo absoluto. No ha es-
tudiado el refrán aquel que dice "que quien mucho
abarca poco aprieta."
i 4
DINERO PARA TODOS
Se ha demostrado en estos dias que lo Estados
semillero de resentimientos intereses encontrados que
deja en su curso para el tiempo sucesivo. No hay
guerra sin consecuencia subsecuente que
.viene con el
tiempo a demostrarse en nuevos conflictos. Asi lo
están tan apegados a" ella j.ue nunca quieren marenares
'y son una de las instituciones permanentes e inmutables
de nuestro suelo. Eso significa que hay algo de bue-
no en la tierra tan denigrada. v
j, j iff
LAS CONSECUENCIAS
Las consecuencias que trae consigo la guerra son
ías de no dejar a nadie en paz, gastar mucho dinero,
incurrir gran número de deudas, perder mucha gente
en los combates y dejar como reliquias gran número
de lisiados a quienes tiene que mantener él gobierno,
aparte de los pensionistas que suelen ser muchos y que
son una carga permanente para los que pagan las
ciones.
4? i
LA NACION MAS GRANDE
I a nación más grande del mundo es indudable
Unidos son el país de las fabulosas riquezas y que aquí
se saca dinero para todo el mundo sin menoscabo para
los recursos del país que parecen siempre permanecer
demuestra la historia del mundo, y principalmente la
ue Euiopa uunuc e euseua la caaena ae guerras que
comprende muchos siglos. Y podríamos agregar que
en el mundo no hay posibilidad de paz permanente
y fsiaoie entre naciones ae igual iuerza.
intactos. La industria americana se encuentra cons-
tantemente ocupada en producir y utilizar nuevas ri-
quezas que rellenan los huecos que se hacen con los
excesivos gastos. -
4" 4 v
EL MES PORTENTOSO V
Este mes de Marzo promete ser el mes portentoso
en el teatro de la guerra europea, porque principal
. DE ORIGEN PERIODISTICO
Apenas ha trascurrido un año desde que los pemente Rusia, que en la hora presente está cogida en
i-
-- a íio-nil-a nrnsiana v corre riesgo de verse riódicos de la frontera internacional y los cprrespon-sale- s
que distributan noticias, publican ' diariamente
las aiiai uv i 1 -
muy menos cabada y magullada en la contienda.
partes alarmantes que daban a entender que de un mo-
mento a otro iba aQestallar la guerra entre México y
los Estados Unidos. Pero estas noticias no fueron
mente en su curso se desarrollarán los grandes aconte-
cimientos que conduzcan al fin a un resultado decisivo
en el gran conflicto que se halla trabado entre las na-
ciones beligerantes. Siempre Marzo y su compañero
Abril han hecho gran papel en estas guerras de Euro-
pa, y ahora tal vez les quepa la suerte de excederse a
íf,
LA CIENCIA DE LA AVIACION
La ciencia de la aviación ha obtenido un desarro-
llo completo, y se ha probado que el hombre puede
volar por los aires y hacerse capaz de muchas evolu-
ciones que antes parecían imposible. En este negocio
de los inventos el primer paso es el - que cuesta, pero
más que las ebulliciones de corresponsales emprende
dores y mendaces que al fin vinieron a parar en nada.
Hoy prevalece la paz más completa entre las dos re
públicas..si mismos.
La Revista De Ta
Librería de La Revista de Taos.
' ' NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda orden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo. .
LA ESCUELA NORMAL HIS-
PANO AMERiGANA
El Rito, N. Méx.
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-americano- s.
Recibe internos á doce ($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - - El Rito, N. M.
1 Cerro de las Campanas . 2 00
Porque se cagan las mujer 0
El nido de Ruiseñores .00
El paraíso de las Mujeres - .'0
El infierno fle los hombres " .50
Gil Blas de Santillaaa, al oro ; . 3.20
Poique murmuran las viejas J.50
Poesías de Manuel Acuña 3.00
' " Antonio Plaza 1.00
' " Espronceda 1.00
Obras Poéticas de Campoamor 1 00
Pasionarias de Flores l.Oti
El Libro de los Enamorados .50
Amor Sublima 1.00
El Jorobado 1.00
SON MODESTOS Y PRUDENTES
,os emperadores de Austria son modestos y su-
fridos por naturaleza, pero saben aprovechar las oca-
siones que.se presentan para defender su derecho y
sacar ventaja. EJ único monarca de ese imperio que
hizo gran papel y mostró grari capacidad y genio mili-
tar fué Carlos V. que también fué rey de España, y
que tiene am de haber sido uno de los monarcas más
ilustres de su época. ' -
,
V NO NOS SORPRENDEREMOS
No sera motivo de sorpresa para ninguno si los
500,000 soldados que tiene en Europa la nación ameri-
cana, figuran en ésta guerra como entre Iqs más efi-
cientes y aguerridos, pues todos son jóvenes muy
aventajados que tienen orgullo en las tradiciones e his-
toria de su patria y desean que triunfe a toda costa.
RUMORES DE PAZ -
En está época en que los grandes ejércitos del
frente central de Europa tienen preparados y listos
cinco millones de.soldados para dar principio al con-
flicto que tal vez será decisivo, es cuando circulan ru-
mores de paz que tal vez no se confirmen.
5
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EL PUEBLO
J i
SATISFECHO
El pueblo de los Estados Unidos está ccrr-plet-
inente satisfecho de la fidelidad y capacidad de su go-
bierno, que está cumpliendo sus deberes con todo tino
y eficiencia, y cuidando con esmero los intereses de
la nación y asegurando resultados sorprendentes, que
sin duda traerán el éxito y la victoria para nuestros
país y sus soldados.
'
v i
HACIENDO LAS PACES
Mientras las tropas alemanas se van aproximando
a Petrograd, la capital de Rusia, los gobiernos de am-
bos países prosiguen con su tarea de fijar las condicio-
nes del tratado. No hay duda que estas serán bien
duras para los vencidos. "
i if í? J
CUANTO SERA EL NUMERO? -
No se sabe a punto fijo el número de soldados que
serán enviados a Francia por nuestro gobierno, pero
si la necesidad lo exije es posible que lleguen a dos o
tres millones.
Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS
Diccionarios inglés y español para bol-
sillo '. 3ft8
Diccionarios Inglés y español salvá 1.25
" " 075
"
'
" " " - Appleton 3.50
-
. m w Velasquez
Con Indice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
ingés, con llave 82.50
LIBROS PARA APRENDER HA-BLA- R
EN PÚBICO
Discursos para todas las oraciones;
sobre política, religión, educación, para
inauguraciones, de sociedades, 4 Julio
etc S2.00
El Ajte de Hablar en Público y como
hacer discursos 84.00
Gramática para aprender inglés ".1.50
Guerra México-America-
(Historia de Nuevo México " 2.50
Nueca Biblioteca de la Risa " 1.50
Secretos de la Naturaleza ' " 1.25
Manual de Agricultura y'gana-derf- a
" 1.50
Catecismo de Mazo 1.00
'Glorias de María " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.75
Doctrina Cristiana '' 0.75
Pequefio Lavalle Mexicano " 0.50
'Despertador Eucaristico " 0.50
Genoveva (pasta fina) " 0.75
Aritmética Comercial - " 0.50
El Secretario de los Amante " 0.75
El Secretarlo Español .75
El Secretario General Mexicano " 1.00
Los' Doce pares.de Francia 75
El Ama dá Casa, Gula de la '
mujer bien educada " 1.0Ü
Cantos del Hogar. Juan de
Dios Pez. " 1.00
Manual de Artes y Oficios "1.00
Juegos de Manos y Baraja " 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería" 1.0(1
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Mágla Roja .50
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte de Futogratía " 2.00
Arte de Echar las Cartas "1.00
Manual de Urbanidad ' .50
Arte de Cultivar el Chile '1.00
Catecismo de Ripalda .50
Memorias del Padre Marline; .DO
Cocinero Perfecto " 1.00
Secretos del Infierno " 2.00
La Clavicula del tiran Key
Salomon ".2.00
El Horóscopo ' ' " 4.00
Libro 1ro, inglés y espaflol .50o
Libro 2do. en puro espaflol .50c
OBRAS POPULARES QUE . ACABA
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
cuadernados en lomo de.tatilete con pla-
nos de tela.
Obras del FamosoEscritorPerez Es.
cnch.
La Envidia, 4 tomos Í5.0C
El Cura de Aldea 3. tomos 4.0G
Éa Caridad Cristiana 4 tomos 5.00
El Amor de los Amores 4tomos 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
El Infierno de los celos 4 tomos 5.00
Carne de Placer 2 00
Los Casamientos d el Diablo 2.00
BENHUR-po- r Wallace, .Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los Penitentes Negros
en 2 tomos ' 2.50
Los Doberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados 2.00
Gramática de la Iengaa'Castellana
de la Academia española 2.00
Corrfpendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75
Diccionario puro espafiol 1.00
El CaballoArte de carreras y como
domarlos
,
3.0C
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos 3.00
Abelardo y Eloísa 1.00
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna 3.ÜU
La Religión al alcance de Todos por
Balmes
.
1.00
El Arte del Automovilismo 3.00
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
Arte 3e conocer a los Hombres y
las mujeres 1.00
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofía fundamental por Balmes 1.50
Las Aventuras de Telémaco ' 1.50
Historia de la Religion 4 tomo 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Finezas de Maria 1.0C
Novísimo Devocionario l.CH
Lógica por Raimes 1.00
Vingot, Maestro de linglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todos 2.50
Las Mil y Una Noches, al olo 3.00
Manuel de Fotografía 2.00
El (Inglés ce 20 Lecciones 1.50
Quiere Ud. aprender Inglés 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras ' .50
Libro 2d o. Inglés y español .50
Estilo General de Cartas .50
Curtas de Amor 1.00
El libro de los enamorados .50
Guarino Mezquino .75
Juego de mano - Baraja óei
Diabl d ,09 sa!ones 2.00
E:
oiibrir tesoros oculto btojas, etc 2.00
Usted Se Siente
Mucho Mejor
LIBROS D2 50cts
A Cuatro Rebles Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldlno
Los doce Purés ae Francia
La Magia Negra
" Roja
. " Blanca
Don Juun Tenorio
Malditos sean los Hombros
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa ; $075
La Valle Mexicana broche de oro .50
Despertador Eucailstíco .50
Camino del Cielo .50
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación .50
El Angel de la Infancia ..50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Jo.-efin-o 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorías de María 1.50
MAS 'LI BUGS'
Gramática Castellana
.(O
Aritmética " , ,75
Mantilla Nol .25
Don Quijote de la Mancna 1.0C
Quevedo, chistes 1.50
Fisiología é Higiene 1.00
Agudezas de Quevedo 1.00
Ensayos sobre Política .75
Buenos padres buenos hijos .50
Guia del Alma de Casa .75
Lh Voz do la Naturaleza 2.00
Las Mil y una Noches 1.00
Las Mil y un Días 1.00
Maria 1.00
La Hija del Cardenal 1.00
La Religion al alcance de todos 1.00
Napoleón, sus guerre, su vida y sus
aventuras políticas 2.50
La Juventud de Enrique IV 1.00
Los Secretos de la Naturaleza 1,50
Diccionario Infernal 2.00
Glorias de México 1.50
La Tone de Nesle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caida ,. 1.00
Arte de Domar Caballos 2.00
Arte de Agricultura y ganadería 2.00
El Arte de Cocina '1.00
Arte de Hablar en Público 4.00
Arte de Elegir Mujer 4.00
Arte de Elegir marido 4.00
Guta del amansador de caballas .'1.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal .'1.00
Historia de Taos .50
A rté de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.5C
l.os Preceptos del Matrimonio 1.5C
La mujer en el Hojear 1.C0
Arte de hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monto Cristo, rica
mente encuadernado, 2 tomos 5.0C
El Ruiseñor Vucateco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaquin
Murríeta 1.00
El Secretario General .Mexicano 1.00
El Secretario Español 1.00
El Secretario de los Amantes .75
Mapas de Nueíb México Arizona y
Colorado .25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de padel y cien carteras con
su nombre y dirección por 81.50
Encabezados de cartas, 500 por 82,50
y por mil i400, cou su nombre, dirección
negocio y grabado si ce desea. El mismo
precio por encabezados de cartas de
bnen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con su nom-
bre y negocio á 75cts. el libro y por diea
libros 84.00. Facturas, libros do notas ó
pagarés, ú $1.00 por cien o $4.50 por
mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á GTct. dozena. Blan-
cos para jueces do paz, abogados, etc., a
$2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATA LAG O GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom-
pañado de 6U importe.
Los costos de correo van a nuestra
cuenta.
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 CIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples; ssngrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días ó se devolverá el
dinero. Hecho por 1 PARIS HEDI-CIN- E
CO.. St. Losrfs, E. V. de A.
LA rrjMAVERArES HERMOSA,
PERO. . .
La falta le limento Je .vegeta-
bles frescos y hábitos interrniupiilos
hacen estas semanas Me pvceiu pi-r- .
vavio.s inclinados a consiip.ieióu.
Las Tabletas Catárticas de Foley son
las propias para indigestion, bilio
fiiJad, gas en el estómago, lengua
su :ia, dolor d,e cabeza, u otra eru-
dición qne indica intestinos apiña-
dos. No cansa, malos efectos. De
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
GARLOS GABDONETTI
HERRERO EXPERTO,
t.M.fM'.fM'll'll'i.'l.n.fMMI.rSf'iM'u'li'l.'t.'i.PMVl
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru- -
jlllo Frente la Iglesia
Deseo anunciar al públicoque
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura tie s,
buggies, maquinasJdetoda9
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Sa calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera
garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLE3T
Tráigame su trabajo y lo
Carlos CartSonetti, Taos n. m.
EL DESALIENTO ES DEBIDO A LA
DIGESTION.
Las mujeres a vecus se hacen nerviosas
y desalentadas, Cuando éste es debido
a constipación so puede corre jir fácil-
mente tomando una dosis ocasional 3j las
Tabletas de Chamberlain. Estas table-
tas son fáciles para tomarse y agradables
en efectos, De venta por Río Grande
Drug Co. adrt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tieuditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Loá residentes de Cafion de Taos y loe
viajeros viandantes que viajan entrt
Taoc, Cimarree y Black Lake y vice-
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y rano tengo siempre en mano.,
Cuntido viajen por el Cafion de Taoe
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas ae
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a vuel
ta de correo.
.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
'
en Taos, N. M
,
FOLEY KIDNEY PILLS
TOR RHEUMATISM MONEYS BLAB Of,
VACUNA PARA PIERNA NE-
GRA. En La Botica del Rio Gran-
de, en Taos, se vende a los siguien-
tes precios: $1.35 por botella que
contiene para diez vacunas o sea
diez animales; 15cts. por vacuna.
Vengan a la Botica o remitan su
orden por correo con su valor.. TF.
- advt.
Consérvese
Bien
Nó se permita que lo3
venenos de los alimentos
no digeridos se acumulen '
ti los intestinos, dedonde son absorbidos por
el sistema, pues a la indi-
gestión seguirán estreñir
miento, dolor de cabeza,
sanre impura, y otras
molestias. Consérvese
limpio el sistema, to-
mando, de vez en cuan-
do, una dosis de la eficaz
medicina vegetal para el
hígado, el
ack-Draog- ljt
(o sea la Hepalina)
La Sra. W. F. Pickle,
de Rising Fawn, Ga.,
escribe: "Hemos usado
como medicina de familia
el Black- - Draught (la
Hepalina.) Mi suegra no
podia tomar calomel, pues
le paretia muy luerte para
eüa; asi es que usaba el
Black-Draug- ht como la-
xante suave y regula-
dor del hígado. Nosclros
crocinos que es la mejor
medicina que se ha hecho
para el hígado."
Pruébese. Insislase en
la legítima, la de Thed-foi- d:
25c. el paquete.
S. E. 17.
EN ESTA IMPRENTA
.Se Hace tocia clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile;
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestros-Jprecio- son "muy mó-die-
y!atendemos con pronti-tud.la- s
órdenes por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
Descarga
URINARIAS
se alivian rn
24 HORAS
CU Cantuta
lev e nombre (MIDYl
Cwdaáa con íús
falijicionrs
ra todas 'as drogur-f-
F. W. Guttman . Luna,
j Joyeroy Relojero" Experto
Se!bace todo trabajóle filigra-
na, anillos, prendas de'oro y plata.
i Se componen prendas, relojes
armas, cajetes ea.
Especialidad en anillos de cobre
para eníV rmedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por terreo.
I Estos anillos se venden al me-
nudeo y. al por mayor
, Taos Ñ. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DÍA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pattitat.) Los
boticarios devolverán el 'dinero si deja
de corar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por
MEDICINE CO., St Louis. U. de A.
Los precios de los víveres y de
toda claf e de cereales sube cada
dia más en su precio. Si quere-
mos evitar la miseria y el hambre
hay que sembrar todo k que sea
posible y no dejar perder un solo
palmo de tierra sin cultivar. Aho-
ra es el tiempo de preparar la tie-
rra.
' y"
Cuando su apetito es bueno, la digestión esplendida y los
intestinos desempeñan sus funcionés con regularidad. Tal
vez usted ahora no schalla en condiciones tan deseables.
No sabe usted que la Peruna le devolverá e,l apetito, for-
talecerá la digestión y pondrá sus intestinos al corriente?
Peruna El Tónico Laxante
DE VENTA EN TODAS LAS EUENAS BOTICAS.
lllillllIL
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del famoso libertador de Italia
1 1 .
L.L
-
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NIETO DEL LIBERTADOR DE ITALIA
General Peppino Garibaldi, nieto
(en el centro) recibe oficiales Americanos, Franceses y Británicos en
sus cuarteles generales en Venice. El nieto del patriota Italiano es jVn conocido en los Estados Unidos.. El era una figura prominente en j
la revolución de Madero en Mexico en 1911.
Lista de los C ripios Don Epifanio S. Martinez, Juez
de paz por el Precinto No. 3.Taoseños Que Salieron Circos ILffls
Phi'adelphia Pa., Feb. 28.
dice un mensaje recibido aquí
el Martes
EN LA CORTE DE PRUEBAS
DEL CONDADO DE TAOS,
ESTADO DE NUEVO
MEXICO ' .
Ranchos de Taos, estuvo en la
plaza el jueves con negocios.
Abran Lincoln a fes
Madres Duran-
te la Guerra
Civil.
.
Muchas madres en este país ya
han dado hijos a la Guerra en la
cual estamos ocupados, y la cual
el día de hoy. el buaue-tanau-e El joven Donaciano Mondragon,
"Sanf-- Marín" fvt tnmimAn irl-m- de Ranchos de Taos, se dejó ver endido a la altura de la costa irlan
vendrá cuando los alemanes
digan a su emperador: Usted es
a quien hemos seguido y obe-
decido; es Usted por quien nos
hemos sacrificado nosotros y hemos
sacrificado a nuestros seres queri-
dos; es Usted quien no ha desper-
diciado ni nuestres ideales, ni
nuestras creencias y nuestras tra-
diciones; por Usted lo hemos sacrifi-
cado todo, y qué nos ha dado Us-
ted en cambio? Nada. Nada sino
hambre, frío, desnudez, enferme-
dades, muerte, ruina y desgracia.
la plaza el jueves y de paso vino
desa. La tripulación fué
.
salvada, En el Asunto de la
Ultima '
Voluntad y Testamento de
María Rosalia Griego (No. 1076. )
de Romero, finada.
k ninrxTM r,rvrr,Tfcrvrr?.
El "Santa María desplazaba 8,300
toneladas y pertenecía a la Sun
en nuestro despacho para pagar la
suscrición de su hermano Jose M.
Mondragon, quien se halla ocupado
en Pueblo Colo.
.
salvará al mundo civilizado del Company, de Philadelphia.
Londres, Feb. 28. Sé anun-
ciado oficialmenre que t 'buque--
"En todo el mundo se nos des
monstruo Alemáo, el cual solo re-
conoce aquel derecho que viene
tfel PODER. Otras madres darán
a sus hijos, y varias madres darán
varios hijos antes de que alcance-
mos la victoria que tanto anhela-
mos para hacer de este país un lugar
tilacentero y dichoso, donde nues-
tros hijos, nuestras esposas y nues-
tras madres puedan vivir seguros
El martes de esta semana, en
conformidad con la llamada de la
Junta de Reclutamiento de este
condado, salieron de Taos para
los campos de concentración los
ocho soldados que ban a
este condado para completar el
número llamado para el primer
contingente llamado para este
condado al EjércitcuNacional.
Los que salieron son los siguien:
tes:
Wellie M. Mares
Donaciano Gallegos
Pablo Arohuleta
José David Martinez
Paul T. Martin
Julian Ortega, todos de Taos
Serapio Duran La Madera
Ruben Jaramillo Ranchos.
' Como de costumbre, en la no-
che del lunes se les dió a los reclu-
tas la despedida en el Teatro Mi-ram-
con discursos patrióticos y
un lucido baile.
Aviso es por éstas dado que este
dia he sido yo nombrado, y he si-
do debidamente calificado como'
v -
Ejecutor de la Ultima Voluntad
y .Testamento de Maria Rosalia
Griego dí Romero, finada, y he
entrado en el descargo de mis de-
beres como tal Ejecutor, y . todas
las personas que tengan reclamos
encontra del estado de dicha fina-
da son por estas notificadas de
presentarlos aj abajo firmado den-
tro del tiempo prescripto por ley.
Fechado en Taos, N. M. éste dia
precia y se nos aborrece; sobre
nuestras frentes se retrata el peca-
do de Caín. Los hombres nos
vuelven la cara en las calles y
nuestro idioma es un idioma pro-
hibido. Debemos . dar gracias al
emperador Guillermo, porque ha
hecho que las aspiraciones de todo
un pueblo hayan rodado por el
suelo. No lo seguiremos a Usted
mas.
El documento termina denun
ven sana paz. A tales madres
hospital británico "Glenau. Castle"
fué hundido ayer en el Canal de
Bristol. No llevaba ningunas pa-
cientes a bordo. Algunos super-
vivientes fueron recogidos por un
barco torpedero americano. Aun
se encuentran vogando en el mar
ocho botes.
Treinta y cuatro supervivientes
del "Glenart Castle" han desem-
barcado en Swansea. Se dice que
el número de las personas que
iban a bordo era de 200.
DOS REGIMIENTOS CAEN
Berlín, Feb. 28. (Almirantazgo
británico por la Prensa Inalámbri-
ca.) Hoy anunció el estado ma-
yor alemán que las tropas germa-
nas, al avanzar ayer al Norte de
BMOKPciando extensamente la ambición, 4 de Marzo, 1918.
vanidad y cobardía individual del
emperador.
Gregorio Griego
Ejecutor. M2-4t-.W CORK TiPiCiSarctte
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
Durpat, capturaron dos regimien Solo Para Hombrestos rusos que iban dé retirada.
Noticias Cortas
dé la Guerra
DSsRusos han comenzado a
destruir los puentes del ferrocarril
Transsiberiano, para impedir el
que los soldados Japoneses entren
a territorio siberiano sobre el lago
Baikal y la frontera china. El in-
tento del Japón es impedir que
s
fililí
. J Nervísana-E- l Remedio que
' Tanto se ha Buscado.
quienes han dado hijos, quienes
' han hecho el sacrificio supremo,
una carta del inmortal Lincoln les
será de eran interés y puede ser-
virles de consuelo y lenitivo. Fué
escrita la carta a que nos aludi-
mos el dia 21 de Noviembre de
1864 a la señora Bixby, de Boston,
Mass., y lee como sigue:
"Se me ha enseñado por medio
de las filas del Departamento de
Guerra un manifiesto del Ayudan-
te General del Estado de Massa-chussest- s,
que Ud. es la madre de
cinco hijos quienes han muerto
gloriosamente en el campo de ba-
talla. Yo se que muy inútil y dé.
bil será cualquiera expresión dé
mi parte que tratase de engañarla
tn cuanto a su abrumador pesar
en una pérdida tan grande. Pero
no puedo contenerme de extender á
UJ. la consolación que Ud. puede
hallar en el agradecimiento de la
República que ellos ayudaron a
salvar; yo rogaré al Todopoderoso
que en su infinita bondad mitigue
vuestra congoja y vuestro justo
dolor; y solo le deje la adorada
memoria de los amados muertos, y
el solemne orgullo que es vuestro,
no cabe duda, por aber puesto un
M
M
Un Muestra Gratis á Todos Los
Z, que la Pidan.
Se siento Ud. nervioso 6 aue sus fuerzas na ant.mt
El Kaiser Es In-
sultado pdr el
Pueblo;
La Cobardía del Déspota
Teuton.
tanto el ferrocarril como las in tNota Ud. que su vijror sexual se acaba, aue la memn.
mensas cantidades de provisiones
que ahí se encuentran caigan a
manos de los alemanes.
ría el falta. 6 que su sueno se. interrumpe por pesadillas con pérdidas del Huido vital: le dué-
lela Ud. la cinturá 6 la cabeza, se siente Ud. astado, sin animo y vigor, debido á abusos o
excesos en la juventud? Va Ud . perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo espíritupara poder gozar otra vez los placeres de la vida? En este caso escríbanos hoy sin faltapuaa es tiempo que Ud. obtenga lo qOe le restaure la salud y el visor. A todo hombre que
nos escribe solicflánd lo, enviamos enteramente GRATIS una muestra del gran TratamientsNERVISANA para que lo pruebe y note sus efectos. El que una vez haya usado el métodoNERVISANA ea nuestro decidido amigo para siempre. esto explica todo. Adema la en-
viamos también sin ningún costo ó obligación para Ud., un ejemplar del interesante libro
"LA SALUD ANTE TODO". Esta obrita, que es codiciada por todo hombre débil, explica
clara y distintamente la influencia de los nervios sobre el sistema sexual.
Los Bolshevíkis firmaron ya el Reumatismo
Es-m- i Profeta del Tiempo- -
pacto de paz Alemana, que es lo
mismo que la destrucción total de
la Rusia, causada por los agi-
tadores de alquiler del Calibre de
Yo puedo saber los días de mal
tiempo por los dolores en mis
hombros y rodillas. Pero aqui
está un viejo y buen amigo que pronto
Londres,1 Feb. 21 (Por correo)
Algunos de los folletos que circula-
ron secretamente en Berlín du-
rante los días de la última huelga,
estaban llenos de duros ataques en
contra del emperador alemán, los
cuales folletos han sido duramente
censurados por la prensa alemana.
Uno de estos folletos, extraído de
í irme y mándenos HOY MISMO el cupón de abajo, mencionando también su edad y el 2mal de que sufre. M
THE NERVISANA CO., 58 W. Washington St., Serie CHICAGO, ILL.
CUPON VALE por 3 dias de ensaye del Traiamíente Nervisans y un M
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO" Todo gratis con porte pagado
NOMBRE..:.............. 2
DIRECCION 5
COMPLETA ; J
Trotzki y Lenine. Esos desgra-
ciados demagogos vendieron a su quita lo ilelorea.pueblo como Judas Izcariote y ni El Linimento de Sloan es tan fácil
sacrificio tan costoso en el Altar de I tan siquiera se asustan de su obra. para aplicarse, do necesita restregarse. XX4XXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXsolo penetra y mata el dolor. Es másAlemania demanda en este pacto
de paz el desarme completo de to limpio que emplastos pegajosos y un
la Libertad."
"De Ud. muy sinceramente
respetuosamente.
Abran Lincoln.
guentos. Pruébelo contra podraga. lum SUS IDEAS VALEN DINERO
contrabando de Alemania, ha lle-
gado a poder del "Liverpool Daily
Post" el que ha sido traducido li-
teralmente, y en parte dice:
bago, neuralgia, lastimaduras y desc'on.
certadas.
Si vende en todas las boíicas. Patentes"La hora de la paz sonará cuan
Si lid. Ian patenta. Envíenos
detalles y le daremos informa-
ción completa. Nos encarga-
mos también de registrar
marcas du fábrica.
MARCAS
DE
FRABICASSoldados America S f o kdo los alemanes no sigan prestan-do más oidos a los que hacen la CARL LARSEN CO., Park Row Bldg., NEW YORK CITY
do el ejército y de toda la marina
de guerra rusa, la anección de las
ricas provincias de Curland, Livo-
nia y Sthonia, en la región del
Donsky una paz forzosa con la
Ukrania, que también representa
una gran parte del territorio ruso!
una inmensa indemnización de
guerra, la evacuación de Finlan-d- i,
la reparación de Turquia de las
fronteras de Anatola y sobre todo,
nos Sentenciados
' A Muerte. guerra; cuando desprecien y sil Tic.iCiSaretté3W CORKben a los apóstoles del militaris- -
lasEstaban Durmiendo en
Trincheras.
.'. Washington, Marzo 4. Cuatro
: t
neie iebuiuauua auiciiiauua que iucíuiiencontrados durmiendo en la pri-mera línea de las trincheras en los
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO:
Taos, New México
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
' Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del condado de Taos y de la parte norte, uevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente, Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo.
En este establecimiento se baila siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo--
'jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográficos y tarjetas postales.
Productos Mexicanos; Europeos y del País.
momentos en que estaoan de ser-- i
victo, fueron sentenciados a muer
te; y aunque el General Pershing
a nuestros suscriptores foráneos "aueMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
tiene la autoridad suficiente para
que cese inmediatamente la pro-
paganda "bolshiviky" que el des-
gobierno de Rusia ha tratado de
hacer entre el ejército y el pueblo
alemán. El loco y desvergonzado
Trotzki, dijo que era, preciso fir-
mar la paz y las proposiciones de
Alemania, para que "el proletaria-
do del mundo vaya a salvar al pro-
letariado ruso". Que descaro y
que cinismo! Después que él mis-
mo con sus diabólicas doctrinas,
espera que los aliados, Francia,
Inglaterra y Estados Unidos va-
yan a salvar a su Rusia, como si
estas naciones no sacrificaran por
dar dicha sentencia, ha querido
pasar el asunto a la secretaria de
Guerra. Estos ion los primeros
casos de tal naturaleza, desde que
las fuerzas americanas salieron pa-
ra Francia. Otro soldado fue eje-
cutado por haber cometido, una
ofensa que no se debe mencionar,
en la nersona de una niña: v en ese
los
1C( hojas de cartas y 100 sobres con su J 1 CA
nombre y dirección por '- -'
250 hojas y 260 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas fmas4?gnu nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones $1.25
... Kemuimos ordenes por correo á todas partes de
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
XXXXXXXXXX4XXXXX
H
hacer desaparecer para siempre el
poder autocrático y militarista
que los bolsheviky hay fortalecido
con la debacle rusa que causaron
caso el General Pershing ordenó
su fusilamiento sin consultar el
asunto a Washington
Sin embargo, se sopone que pue-
dan haber algunas circunstancias
atenuantes para estos individuos,
cansados y tal vez nerviosos por la
impresión due recibieran' al tener
con sus doctrinas prostituidas. -
t
Solicitamos Embárqoez de
PIELES CRUDAS
PARA-LQ- g 0OMERQIABTES
1000 hojas de carta y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección 89.00
500 hojas de cartas y 500 sobres 5.90
1000 Facturas (bill heads) on su nombre 5.00
" " " " "500 . 3.00
1000 Recites en 10 libros 6.00
500 " "5 " 3.50
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Madrid, febrero 26. Se han
rificado elecciones a través de
do el país. Aparentemente
ve-t- o-
el
mas
M
M
De Todas Clases.
De compradores y colectores, y garantizamos los
altos precios, surtidos liberales y retornos inmediatos. '
Se Invita Correspondencia.
I-
- Rosenberg
Santa, Fe, N. M.
Partido Liberal ha .predominado
en la política nacional, aunque los
Republicanos ganaron en Madrid
y Valencia y los catalanes en Bar
M
Toda clase de trabajos de Imprenta. Blancos de notas,
garantizados en ingles o espaüol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla.-mento-s,
Circulares, fetc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico M
que afrontar el servicio en la pri-
mera línea de trincheras sin estar
familiarizados con las condiciones
de la guerra, y que se tomen en
ruenta para salvarlos de la pena
de muerte.
El Presidente Wilson, probable-
mente, revisará las causas de estos
soldados. Los casos de esta natu-
raleza han sido considerados en el
ejército americano como una falta
imperdonable, y siempre se ha apli-
cado la pena de muerte; y aunque
han sido muy raros en la historia
del país, se registran incidentes gra
ves ocasionados por faltas análo-
gas.
Lincoln nunca se perdonó a sí
mismo el haber dispensado a un
mnthacho que cansado por el lar-
go servicio de la campaña, se que-
dó dormido en un punto de avan-zttf- a,
lo cual ocasionó una derrota
4 lss fuerzas republicanas.
celona.
Se informa que ha habido des-
órdenes en Valencia y Mérida,
así como en Alemedia, Cádiz y
Montril. En Madrid, un aeropla-
no que fué usado por los conser-
vadores mauristas para una cam-
paña de publicidad, se fué a pique
quedando gravemente herido el
aviador, y la máquina completa-
mente despedazadá.
.
En todas partes fueron derro-
tados los candidatos germanófilos,
y en Madrid solamente tuvieron
mil votos.
JULIAN A. MARTINEZ fc SQEJS
LA CAA QUE APR.ECIA SU PATROCINIO . :
Aqui hallará Ud. siempre mi surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y.zaleas, aqui le pagamos el mejor
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqui se venden mejores efectos por menos precio ' .
ARROYO HONDO, NUEVO MEXICO
.i "
... ,.
La Revista De TaoA,
CORRESPONDENCIAS. LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MOKTANER. Edita T lianejador
Ussn Calzones
Do Puro Papel
Los Alemanes
loque hacen, pues que también
manufacturan prendas de uso in-
terior, objetos para señores y seño-
ras y otras varias.
Las nuevas "telas" están hechas
con hebrillas de papel al natural
y a colores y se pueden emplear
para hacer con ellas calcetas, guan-
tes, corbatas y tirantes. En
,
los
últimos despachos se , habla de
pantalones de papel pantalones de
papel sostenidos por tirantes he-
chos del mismo "género".
' Otros materiales que se utilizan
para la fabricación son la fibra de
coco, cáscara de mimbre, hierbas
de los pántanos. tallos de hortiga,
musgo, hiedras, etc,
Dígnese anunciar la muerte de
mi esposa Doloritas M. Garcia, aca-
ecida en el hospital de Durango,
Colo, el dia 4 del presente mes.
Mi esposa fué atendida por los
mejorps médicos de estos lugares,
primeramente por los de Pagosa
Spring y después por los de Du-
rango, sin aue pudieran contra-
rrestar la enfermedad de que pade-
cía.
Nació mi esposa en Chamita el
dia 15 de Febrero de 18S1 y hoy
le sobreviven tres hijos, dos muje-
res y un hombrecito; a su señora
madre Epimenia Garcia de Espi-
nosa y á mi como su esposo. R. I. P.
Su servidor Lino B. Garcia.
Despedida á un Soldado.
Petaca N. M. Marzo 4, 1918.
Sr. Editor
Dígnese anunciar la salida de
Florencio Benavidez de este lugar,
quien salió para ingresar a las fi-
las del ejército nacional. El maes-
tro Señor José M. Valdez y sus
alumnos acompañaron a nuestro
soldado hasta una cierta distancia
marchando y entonando himnos
nacionales, formados en procesión
un gran contigente que iba á tras
de los escueleros con banderas
americanas. Al llegar al lugar
en donde nuestro recluta tenia que
despedirse, la comitiva se abrió en
dos ileras y entonces nuestro sol-
dado estrechó manos con cada uno
de los acompañantes, cuyo acto fué
imponente.
Santiago Valdez.
En la Corte de Paz
El pleito de Moisés Cárdenas
contra Rafael Lujan, en que el
primero acusaba al segundo de
haberle quitado cierta suma de di-
nero, fué investigado el lunes ante
la corte de paz del precinto No. 2,
saliendo libre el Sr. Rafael Lujan
del robo que se la imputaba. Nada
se le pudo probar en dicha corte
y el Sr. Cardenas tuvo que pagar
los costos de la Corte.
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la,persona que pruebe que Ins TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
PABLITAM. SALAZAR
Greenville N. M.
Feb. 24,1918
Sr. Editor:
Dígnese publicar en sus valua-
bles columnas la muerte de la her-
mana Pablita M. Salazar, acaecida
en esta el dia 24 de Febrero últi-
mo después de padecer por once
dias penosa enfermedad interior.
Contaba la extinta señora 41 anos
de edad v deja para sentir su
muerte a su esposo Federico Sala-za- r,
a un hijo hombre, una nja
mujer, una hermana y buen nú-
mero de parientes y amistades.
En su velorio y funeral fué
asistida por los miembros de la
Fraternidad de N. P. Jesús hasta
depositar sus restos mortales en
el camposanto del lugar.
Los deudos desean dar un voto
de gracias a todas aquellas perso-
nas que tan bondadosamente les
acompañaron en sus horas de do-
lor y aflicción.
E. Romero
Deloritas M. García.
Arboles, Colo. Feb. 27. 1918.
Sr. Editor:
Prof. M. C. Martinez'
Estoy desengañada
del buen resultado
de sus tratamientos
y puedo decir que
cuBudo usted e
compromete a de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene la seguridad
de hacerlo. No va-
cilaré en recome-
ndara
ocurran
mis
a usted
amigos
y r I
allí depositen sus
esperanzas en que
bailaran su salud perdioa. ENCAR-
NACION LOPEZ, Cutband, Texas- -
P,of. M. C. Martinez:
Habiendo yo su-
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo va diez y
'
nueve año6 de vivir rSaa
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perd'do a
mi esposa a causa de
una operación, ya
me consideraba bs
tante grave y no
quería ver los ilocto- -
res, cuando un ami
gi nía suplicó que consultara a Prof.
Martínez ydespuís de Dios a él delK)
mi salud y alegría en mi corazóu DIO
siento'otro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga.
MON
--SI-
AGUI RRE,' Ozona.Te.vas.
La Liendre, New México.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo a usted felectdad y éxito en su
noble tratamiento por medio del cul he
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o mus estuve
enferme-
dad que rae dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar
su! tratamiento co-
mencé a tener re-
sultados, y estoy
convencido de sus
métodos de curar
sin medicina! era
cias a Dios y á neted
y que Dios lo deje
gozar muchos años, para beneticio de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. R. M. GARCIA.
Prof. M. C. Martinez:
Podecí 6 afina de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
atarantam'unto de
cabeza. Fui tratado
por doctores, y medi-
cinas de ostente sin
resultado - ninganu
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien-
to comencé inmedia-
tamente a sentir ali-
vio y hoy me hallo
bueno y sana GRE
GORIO BAUTISTA, Moretea, Kan.
Prof. M. C. Martinez
Padecí por tres
años de reumatismo
y lort ríñones. Me
trataron especíalis
las y usé medicinas
ue patente, fui los
ojos calienten, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
traba jxr gracias a
mi Sanador, me
sien'o con mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina.
Aconsejo a los que
sufran que no pierdan tiempo n dirijirse
Híterl
-J- KSUS VALEXZUELA Hur-
ley, New MOxico.
Irpt Oficial el CDdad je Tara
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por an alie ...... 1 2.00
PorMUMm - - - LOO
Nosotros Suelto ..... 6c ts
Lsvanscripcioa debt ser torariablementa ADE.
LANXADA.
Registrado Abril 16, 1S02. como materia de 2d,
ea la Administración de Correo! de Tao
Na Mexico, acto del Conareso, Mano 3, 1879.
CONDICIONES
El pago de inscripción para nuestros abitua-w-s
uocriptores debe hacerse anualmente, 7 da
ainsrun modo hacerse delincuentes a dicho pago
oor mas Que un ario. Las postales
mJcnan a k periodistas de pagar franqueo extra
ad semana para aquellos suscriptores que adeu- -
lan la suscripción por mas que un afta.
Cuando cambie de lagar y desee se le cambie
lo correo, diga siempre en donde estaba recibíeo-- o
LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qua
le cambie. Siempre mencione loe nombres da
as dns estafeta; la Tieja donde iba 7 la nueva
lond'; lirsee se cambie. Si es posible indique tam.
sien el numero de la pagina de su cuenta de Vi.
t libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
vise enseguida la falta a esta oficina.
Ko se devuelven originales aun que no se pa
liquen.
Pars todo anuncio concerniente a este periódi-
co dirijii.be a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Now
.Pidan nutiBtro famoso catálogo
de libios españoles cuando necbsi.
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan-s- e
a La Revista, de TaoB, K. AL
Cedar Bayou, Texas
Prc f.M. C. Martínez:
Estuve eDfenmi
de un dolor en el
lado derecho j'ti
el hijar que irie
corrirt por toda la
en. del cuerpo.
Fui atendida por
dos ductores sin
ningún alivio luis-t- a
quo tomé su
tratamiento. iloy V
me hallo buena y ,
sana. á
GUADALUPE A. DE HERRERA.
Quanuh, Texas.
Prof. M. C. Martinez
A preciable Sanador.
Tengo el placer
de informar a us-
ted que me siento
completamente a
li viuda de mis en-
fermedades, y por
lo tanto doy a usted
un millón de gracias
por el grande bene-
ticio. que de usted IIVI
bien le noticio que ;'';r'-:íf;rU--
adjunto le mando
''
;;:";'?;' f i
mi retrato para que
haga de él el uso que a bien tenga. Su
. .
,l L O L.1 L 1 I ' I -- A
DE FRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. M. C. Martinez:,
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
sente 0para noticiarleque me siento bue-
no gracias a Dios y
despiiéa de Dios a
usted; también le
digo que aquí le
mando mi retrato
que no había sido
posible mandársele
ames. Le saludo y
es cuanto le dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y uuen éxito,
PEDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texas,
Prof. M. C. Martínez:
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
gusto eo mandar a usted mi íotogratU
y mi' humilde testimonio disvensBiido-ói- a
las faltas de ortografía y que no ten
go palabras para ex-
presarme. Mi 'iro-pósi-to
es darle las
gracias por el bene-
ticio que he recibido
por medio de su tra-
tamiento sin i l uso
de medicinas, que a
boy estoy buena y
sana, después de
gastar tHnto dinero , C rfc
en iitediclnas y
tores, pe1 o todn
inútil mi enferme
dad, lejos de desml- -
nuir tomaba más fuerza, gracias a Dim
y su gran talento iju soy usa mujer
uuera después de sufrir silos esta
cruel enfermedad, recomiendo sus ser- -
vivíoí a todas, las personas que sufran
quedo muy agradecida de iMe) y su
s,rarbóart. UAMILA MAW TINEí.
Prof. AI. O. Martínez:
Práctico Sanador: Padecí por el es
pacio de dos años frecuentes olores de
cintura, que a veces
no me dejaban ni
trabajar: tenía mu- - i-
-.
cha debilidad en el
estómago porque no I
tomaba loe alimentos v trr-- i- -
con gusto, pero abo- - 4 í
ra me hallo con sa- - V--
al Prof. Martínez
que con sn trata- -
miento üe curar ea- - r.
fermedndes sin el
uso de ninguna me- -
decina n:e ha dejado bueno y por eso h
recomiendo erttr mi Ujittles y l de--
IseobiUi bos años de vida f.ra lieretirio(V qLeilo que iifrn. i'FjLlü. GUE-
RRA. ' Yxit.r, This.
Debido a la escasez de algo-
dón y otras materias pri-
mas, los alemanes están
fabricando calzones, cami-
sas y otras prendas de ves-
tir de papel blanco y de
color.
Wáshington, Mar. lo. Por los
conductos oficiales se han recibido
aquí nuevas informaciones Üe las
distintas formas en que los alema-
nes están haciendo uso del papel
para la confección de algunos artí-
culos indispensables.
Algunas de las prendas a.ue los
alemanes están manufacturando
con papel puro son camisas, pañue-
los, boas, toallas, ropa para niños,
delantales, bolsas para mujeres,
redes, sacos, manteles, servilletas,
alfombras, etc.
Esto es nada más una parte de
.
, , V V. ... .á
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'ftáli'ia.lt Íjfo- - -
Prof. M. G. Martinez
PODEROSO SANADOR
119 South Spring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
Mesa Grande, Cal.
Prof. M. C. Martinez:
Estimado Señor:
Habiendo sufrido
el espacio' de al--por
.
des- - ft"jt.
pues de haber toma-- .
do un ourso de su
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-
peñar mis tareas dia-
rias, fdando a ustedlas gracias por lo
que usted ha hecbo
por mi, quedo de us-
ted con respeto.
TIIEO'- .- CÓTRO
Prof. M. C. Martinez:
Deseo manifestarle
á usted y al público
en geuarat mi o
por sus
virtuosos tratamien-
tos, ti wrJpues hoy me ba-
ilo libre de todas
mis enfermedades
cuando ya yo habla
perdido las esperan-
zas de BHnar. BLA-SA-
de CARDO-HA- , ' 'Ifan Angelo,
Tesas
Prof. M. C Martinez:
Desee hacerle pa-
tente mi mas ardien
te gratitud por ha-
ber yo recobrado mi
alud por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y k
usted como instru-
mento de la. Divini-
dad parí favorecer-
me. CRECESCIA
KODKKiUEZ. Fow-le- r,
New Mexico!1
Prof. M. C Martiuez:s
Habiendo sufrido
por espacio de dos
años una enferme-
dad de los ríñones y
de impureza de la
sanare, con bu trata-
miento be obteuido
maravillosos resul-
tados, qué me en-
cuentro en completa
salad- - para trabajar
en cuanto se presen-
te, gracias al Ser ,
Supreoo y a sua
maravillosos métodos tie curar. Kn gra-,riitu- d
le mando é"te teeüroonio para qu
se digne publicarlo para beneticio d la
humanidad. MIGUEL AUMENTA,
Montgomery, Ills.
Novillo Extraviado
Tengo en mi propiedad con mis
vacas un novillo colorado de un
año de edad y no se le reconoce
marca alguna. Tiene la cara blan-
ca. Vino extraviado.
Su dueño podrá recobrarlo pa-
gando este aviso y los costos de
cuida.
Lucio Domínguez
Arroyo Hondo N. M. d0xl4
Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez: .
Mi Apriciablo Sanador: El objeto de
la presente es manifestarle según como
me siento de mis
antes
de esto suplico
que me perdone por )no saber explicarme-par-
dar a usted las
mas expresivas gra-clas-
el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem- -
po: ahora anuí le
mando mí testimonio y fotograba para
que disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y me rfresco a sns órdenes todo el O
GUTIERRKZ.
Prof. M. C. Martinez:
Jerorui-- , Arizona.
Mi sapador: Con gusto le dirijo
estas nial notadas líneas dándole Ifts mas
inrinites irraciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
lor en la caja del
cuerpo que me pe
gaba en el estoma
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me tí'Ctemblaba la CHrne
como sí no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frío, las
quijadas se me po
nian tiesas, la ma-
no derecha se me doynia y vei-e- s no mi-
raba bien, me ardia el estómago como sí
estuviera quemada, nr podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
pufria y no tenia esperanzas de sanar,
'pero gracias a Bios v á mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
Prof. M. C. Marynez:
Quisiera tener
aptitud suticiente
para expresar el
bienestar que se re
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a esta y
restablece al enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por
ocho años y habien-
do recorrido x inH- -
nidad de Médicos y
medicioas sin provecho, me puaa erJ
cura con- - usted, ya bj recobrado mi sa-
lud por completo. Puede publicar mi
nombre y retrato para bien tie la Irani a
nldad. PETRA M. GUERRA, Edén,
Texas.
San Fernando, California.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable Señor: Después de haber
sufrido una enfermedad por el. espacio
de veint ñ"!. esta
enfermedad me mo-
lestaba bastante,
sufría un dolor ca-
da mea que me po-
nía en cama, experi-
menté
VA iDoctores sin v.a v
darme ninsrun re
rultado, pero ahora
qne be tomado su
tratamiento me sien- - ,
to completamente É
aliviada, dándole ? '
por lo tanto, gracias i ...
por el beneficio que
he recibido de usted quedando conven-
cida que cura sin medicinas y también
le mundo mi fotograria par que higa el
uw. que le convenga. SALUD M. C.
CALDERON.
RESFRIADOS CAUSA" DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BRUMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
nuiiiia para curar en resfriado n un
dia. La firma de E. W. GROYF, se
' halla en cada cajita. Hecho por la
VARIS MEDICINE CO.. St. hoai, E. C. de A.
FOLEY KIDNEY PILIS
?OR BACKACHfc KIONtYS ANC SLAttDfcg
Mogollón, New Mexico. ,
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
instruye y .ayuda;
yo padecí por .'i años
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carrespondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estos
propusieron operar-
me pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas de
patente y aparatos
mecánicos péro sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo luiiar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
eracias a Dios v á sus maravillosos trata
inientos. Incluso mi fotografía espero le
será de utilidad -J-UAN L. X KG RETE.
Poitevllle. California.
Prof. M. C. Martinez:
Muy Sr, Mió: Esta es con el objeto
de darle las gracias por m wun'nu ijuc
de usted lie recibido
yo fui agobiado por
el espacio d-- j ti me
ses un dolo.-e- n una
pierna y cotsulté
varios ' especialistas
que me trataron pe-
ro sin resultados,
hasta que cansado
de padecer, tuve
conocimientos de sus
maravillosos trata-
mientos y decidí
consultarlo, a h o y
me encuentro bueno
y sSno y por lo tanto lo recomiendo a 'la
humanidad doliente.-ROGE- LlO CER-
VANTES.
Ranches of Taos, X. Mex.
Al público en General;
Por el espacio de
cinco años sufrí de
impurezas de la san-
gre, y de una enfer-
medad que de 'repen-
te sospendia el juicio
poro gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martinez,
hoy.mehBllo bueno
stOaBasa.aJy Sano, i i
J. E ROMERO.
Prof. M. C. Martini z
Doy a usted la
gracias, por el aran
beneticio nu recibí
con sus maravillosos
tratamientos d e s
pnés de haber sufrí
do porotic) años de
desinteria y un doloi
en el lado derecho.
ya desahuciada poi
varios Doctores, pe
ro gracias a Dios y ' .
sus maravillo. trata L
mientosque me han i - '
(
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y añora traba-
jo como un hombre y nada me duele
BtóATRIZ F. DE MARIAS, Asherton,
Texas.
Prof. M. C. Martirez:
Rstov satisfeoiio
que Ud. puede sa
nar sin el uso ae
fnedicina: núes yo
sufrí por 9 meses di
dolor de cintura y
de consecu
tivo y hoy me hano AXhbueno y gmio. ANDRES MOJICA.
Thurber Texas.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mí
sincero agradeci-
miento hacia usted
por el beneficio que
he recibido de sus
trata mi en toe. Sufrí
por'eepacio de cinco
años y meses de un
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñi-
miento. Consulté
varios módicos y cu
randeros sin resulta
do alguno. Gracias
a sua maravillosos tratamieuio hoy me
encuentro con salud y con gusto lo re
comiendo a toda persona que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL NA-
VARRO, Yorba, Cal.
Prof, M. C. Martinez
Después de ha-
ber sufrido por un
afio y nueve meses
de los ríñones
expriraentado
y ha-
ber (O
varios Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. Tome
su tratamiento y
usted me ha sanado
in el uso de ningu-
na medicina y ahora
pufdo trabajar sin
dilicultal alguna,
por lo que doy a us-
ted las. grcias meso a Dios ln conserve
muchos años para beneticio de la huma
nidad. JoSfci PINA, Denver, Colo.
Encinal, Texas
Prof. M". C. Martiuez:
Señor mioque estitro: La presente es
con el objeto desdarle a usted a com
prender que estoy
eompletamnte bue- -
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y á las
virtudes de sus mé-
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber
me puesto en sus
mauos, que se con-
serve bueDO, son mis
deeos. refiba salu
des de mí familia
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, causas imperiosas me
evitsmn que se lo n andará antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
Taos, N. Mex,
Prof. M. C. Martinez:
itufrí por el sepa-ci- o
de tres año de
comedones y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad-d-
la vista, y expri-ment- é
. K 7
muchas me-
dicinas y doctores y KAhoy por medio desus maravillosos tra
tam lentos me bailo
completamente bue-
no FIDEL TRU-JllX-
Sweeny Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Mny Señor Mío: A hov me dirijo a
usted con incomparable Busto que no
puedo comparar en esta vida para darle
las man eepreeivAg gracias por su ruéto
do tan Divino que lo es para mi- - después
de darle las gracias
a mi Dios que está
en loa cielos a usted
que esta en la tierra,
que para mi usted
se espíritu santo con
vertido en pura fé
Divina; ahora me en-
cuentro lejos de mis
nfermedade, yo
ofrezco trabajar por
usted toda cuanto
me sea posible toda mi vida mando
mt fotografía con gusto y dipo n ete
relindo no bay ouien sane bien lap n
fermeriad más de usted. JESUSA
FI ERROR A.
La lZevIsta De Taos
Tarjetas Profesionaie;Washington, Febr 25 Un ame-ricano fué mnerto y tres
heridos en' un ataque qué hiCsLa'Scsclíi DI Sur
cieron los bandoleros sobre un
bote petrolero, en Tampico, el
miércoles anterior.
"THE ROYAL BAR"í
, -
.
í
n este Saloon el máa moderno y amplio en el valle do Tao9, el público
bailará siempre los mejores licores importados, las mejores marca n cerve- -
g zos y cigarros habanos, vino capnün. cherry brandy para fiestas; black berry, V5 Damians, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas y banquetes.
Cemza a Granel en Grandes Copas a lOcts. .jj
5j Trato cortés y legal para todos. Cuando Tenga en Taoe háganos una visita
S y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
.
Los heridos fueron J. P. S. Mén- - j
net, Dr. Brisbane, y un empleado
de la compañía de trasporte Island
Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO T CIRUJANO
Tklbfono, N um sro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO
Resuélvase, en nombre de les
maestros desearnos extendar nues-
tras mas sinceras gracias a los
padres, niños y visitantes en nues-
tra gran junta educacional de la
carte Sur del condado de Taos
Oil y otro más llamado Prather.
La herida de Mennet es grave.
Edgar House, pagador de la
Texas Oil, fué muerto.
Llano Largo Segundo premio
Chamisal Tercer premio
GRADOS 6to. y 7mo.
Rio Lucio Primer premio
Vadito Segundo premio
Vigiles y Sanchez, (empatados)
Tercer premio.
CONTESTA DECLAMATORIA
Chamisal Primer premio
Sanchez , , Segundo premio
Chamisal Tercer premio
De Nuestros Soldados
' ' Cal.Camp Kearney,
Feb. 28, 1918
"La Revista de Taos.
Caro Editor: Los soldados tao-señ- os
en este campo nos hallamos
todos bien y muy ' contentos del
que jamas en la historia de nues-
tro presente tiempo se habia visto
y celebrado.. Por lo tanto, nos
sentimos orgullosos porque hoy
' ha nacido de entre nosotros un POR MEXICO
Or. FRED MULLER,
CIROJAKO DENTISTA Z
Todo saTrttaJo es Carictlzado.
Dentaduras de Ftimera Cla,
OUBLEnuevo espíritu de enardecimiento,
porque por medio de tan elocuen
tes y valiosos consejos que hemos Empastas i Oro, Platina y PastaOcho Oficiales del Go Standar ill Gas Co.recibido de nuestros guias educa J Blanca i Precio Cómodo. i tdores, hemos alcanzado a ver los
mejoramientos y bienestar que la bierno Son Ejecuta-- 1 m Coronas y Puedes de Oro
. Eitraccio sin Dolor. i J
Otioina o la Casa de Wlengawt
ji Taos. Nutro Mtnco,
educación trae consigo.
Dichas juntas fueron conduct dos en Chihuahua
das con gran entusiasmo y pare-
ció muy interesante para todas las
personas que atendieron, tanto los
maestros como
.
otras personas.
Todos los distritos de la parte sur
fueron representados "con mucho
entusiasmo' y ánimo, con excep-
ción de un solo distrito y este
.
era
f. t: chEetham,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU. 1 1"
el distrito No. 17.
Ocho, oficiales federales mexica-
nos fueron fusilados recientemen-
te en la ciudad de Chihuahua, des-
pués de haberse comprobado que
eran los que formaban una gavilla
que había estado raptándose a va-
rías señoritas, a las cuales metían
en automóviles y las escondían en
lugar remotos, donde las dejaban
abandonadas por largos días, se-
gún se ha sabido en esta frontera.
Los métodos favoritos de esta
gavilla de oficiales eran colocar en
acecho un automóvil en frente del
Conjuntos deseamos extender
nuestras más expresivas gracias a
tres distinguidos caballeros que
Capital $109.009, Pagado en Lleno, no Asesorable.
$100.00 invertidos en aceite han pagado $40,000, y puede
suceder ésto aqui. '
Los salarios nunca han hecho a "un hombre rico, pero nn
mediano invertimiento si lo ha hecho. ' '
Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una.
$20.00 compran 200 acciones; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones.
Si se desea pueden mandar 2c. por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada mes.
5 por ciento de discuento por todo efectivo.
Figúrese lo que significa si éste avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,
Colorado, Texas, donde las norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al dia. Una noria que produce 100 barriles al dia paga.
$72,000 al año, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cien-
to al mes.sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento de ga-
nancias limpias se pagarán en dividendos a los accionistas.
Estamos vendiendo acciones para acrecentar nuestros te-
rrenos, cavar norias y pagar dividendos. Compren ahora
antes de que suban los precios. ,
Oficina General: 830, 17th, St., Boston Bldg., Denver, Celo.
Telefono Principal 3937 Wm. F. REYNOLDS.
Se necesitan Agentes. e " Secretario.
Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
están a la cabeza como educado
trato que recibimos de nuestros
superiores. El dia 22 de Febrero
que rige celebramos aquí el nata-
licio de Washington con una gran
revista militar y en la que toma-
ron parte las artillerías, "infante-
rías e ingenieros y caballerías y
fué de lo mejor y más imponente
que jamás se habia visto aqui.
Hubo toda clase de marchas con
sus respectivas bandas de música
y el acta revistió mucha solemni-
dad y fué al mismo tiempo para
ver el adelanto de los diferentes
regimientos.
El patriotismo de todos los sol-
dados es mucho y todos. tienen
mucho interés en salir de aquí
profito para europa para' ver si le
podemos cortar la cabeza al Kaiser,
que quiere arrebatarnos nuestros
derechos y esclavizarnos. Noso-
tros, todos, estamos muy animados
y estamos dispuestos a sacrificar
nuestras vidas en bien de la hu-
manidad.
Soy su amigo y suscriptor "
Procopio Mascareñas
.
Co. A 115 th Eng.
Camp Kearny, Calif.
William McKean
Abordo en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
res quienes tomaron una parte in-
teresante y actYa en nuestro pro-
grama, y aun que les fuese de sa-
crificio se esforsaron en venir a
acompañarnos. Que" lo son: el
Ramo leyes deteatro principal de Chihuahua mien especial en
minería
Honorable Superintendente Pablo Taos, - New Mexico
tras que dos o tres de los fascine-roso- s
esperaban en la banquete a
que terminar la funciona. A la
salida de la concurrencia, se echa,
ran sobre la señorita que les gus-
taba la metian en el auto y se reti-
raban á toda velocidad antes de
que la víctima pudiera pedir so-
corro. -
La trampa fue descubierta por
tres jóvenes ' oficiales federales,
Quintana y el Honorable L. P.
Martinez, Secretario del Cuerpo
de Educación de condado y el
Prof. R. R. Hill, presidente de la
escuela Hispanb-America- na de El
Rito.
i Resuélvase además, que desea--
1 t
Help far Bronchial
.Trouble and Cough
mos extender nuestras mas since
.quienes se ocultaron en una tienda TM "TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
SENTIMIENTO ANTI-AME-RICAN- O
EN TAMPICO
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.lo están FoLos Alemanes
mentando
"Foley'B Honey and Tar Compound
acts more lik food, than a medicine."
Mr. Will G. Richmond, Inglewood.
Calif., says: "I wish to recommendFoley's Honey and Tar Compound as ithas greatly benefitted me for bronchial
trouble and cough. It abts so well Inliarmony with nature that it is moreUke a food than a medicine."Foley's Honey and Tar Compound has
ft wonderfully quick way of soothing
t.nd healing the raw tickling surface ct
lY.e throat and bronchial tubes. It
eipes the tightness over the chest,
raises the phlegm easily, and helps the
rtubborn racking cough that is bo ex-hausting' arid weakening.It is the best medicine you can buy,p.id better than anything you enn make,
lor coughs, colds, spasmodic croup,
whooping cough, la grippe and bron-
chial coughs, hoarseness, tickling
throaiwand stuffy wheezy breathing.
It contains no opiutei, and is acceptable
to the most sensitive stomach.kit if Every T.scr ia a irl.nrL
cercana y obtuvieron las pruebas
que sirvieron para justificar el cas-
tigo de sús compañeros de armas.
El general Francisco Murguía or-
denó que los aprehensores ascen-
dieran al grado que tenían los
plagiarios.
Una de las víctimas de los pla-
giarios fué la Sra, Uranga, una
de las damas más conocidas de la
actual sociedad chihuahuense.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y' de las meiores
marcas del pais 7 del extranjero. '
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
Jack Mennet bien Conocido
en Taos, fué Herido
5
San Antonio, Tex., Feb. 25.
Noticias que proceden de fuentes
autorizadas de México, dan cuenta
de que el sentimiento antiameri
ras gracias al Honorable Senador
Ramon Sanchez, quien tan bonda-
dosamente ha prestado su ayuda
en cuanto le ha sido posible, cómo
también a todos los comerciantes
de Peñasco y otras personas quie-
nes dieron su ayuda para los pre-
mios en las contestas.
.
Victor M. Vigil
D. R. Suazo
M. Lopez
Comisión
PREMIOS GANADOS EN LAS
CONTESTAS POR LAS DIFE-
RENTES ESCUELAS DE LA
PARTE SUR.
,
" GRADOS 4to. 5th.
r
Rio Lucio, Primer premio
Peñasco Segundo premio
Los Vigiles Tercer Premio
GRADOS 6to y 7mo.
Vadito Primer premio
Chamisal Segundo premio
Los Vigiles Tercer premio
CONTESTA DE DELETREO,
GRADOS 2do. y 3ro.
4"í"4"Í,'i"l,,l,,l'4,í,rl'Tl''l4,'l"I,ih"l'j4 fti,!fr4,,é'4,4,"l'4',frl',i,'l,,f,,i',í,,i,,l,'l,'l,'l,,ft'"l,,'
cano en la zona de Tampico ha
llegado a revistir un carácter
agudo, al extremo de que los ame
ricanos están temerosos de una
demostración. Se insinúa la idea
de que los trabajos de los alema-
nes han contribuido a fomentar
la hostilidad en contra de los ame
ricanos. Los agentes del gobier
no han transmitido mensajes pi-
diendo una declaración oficial so-
bre el asunto.
Ya Llegó la Primavera.
Ahora es el tiempo, agricultores, para prepararse para siem-
bra de primavera. Todo pedazo de tierra que se pueda cultivar
debe sembrarse éste año. Ustedes necesitarán los productos de
la siembra, y también el gobierno los necesitará. Sean astutos,
siembren en tiempo. Hagan ésto y también jueguen su parte y
trabajen duro y entonces tendrán alimentos para nosotros y
para los aliados.
a
yNo creas nunca en personas queRio Lucio Primer premio
Rio Lucio Segundo premio
Rio Lucio Tercer premio
GRADOS 4to.'y 5to.
Chamisal
, Primer premio
cacarean mucho de sus méritos y
de sus obras. Hacen más los que
obran con modestia y silenciosa-
mente que aquellos que alardean
á los cuatro vientos.
HEMOS PREVENIDO
- iUn gran surtido de semillas para tal trabajo. Esto incluye semi- - g
llá de alfalfa, zacáte timothy, zacate de hortaliza, zacate azul, tri--
go, avena. También toda clase de semillas para jardín inclu- -
yendo cebollas. " ' '
. f
I'll Si
""vsiff fyh .
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LE SUPLEMOS SUS PEDIDOS?
De Udés. para satisfacerles,
The
DERECHA: PRIMER MINISTRO DE GRECIA.
M. Venizelos quien es virtvalmente el gobernante de Grecia.
IZQUIERDA: EMBAJADOR DE LOS EE. UU. A. RUSIA.
Sr. David R. Francis quien ta estalo en Petrograd durante
eorabios de Gobierno.
Creciendo Blejor cada dia." Taos, N. M.
lia Resista De Taos
UN TESTIMONIO CORTO PER
"El Castillo del Moro" Saloon
A Todos Los Comerciantes
En Harina De Trigo, Mo-- ",
linos y Abarrotes Al
Por Mayor y
Menor
Lo Que Pretende
Alemania con La
República Rusa
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. ,
CERTEZA LE34PS, SLITZ V ALBUQÜEKQUE.
iQuiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados á whiskies de los mejores
en la plaza f Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whfs-kie- s
y licores finos para fiestas y casorios.
rato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
La Prohibición en Co-
lorado Es Una
Farsa
-i,
Existe la "Ley de ' Licencia"
y En la próxima Elección
de Noviembre votarán pa-
ra Abrogarla
La Liga Anti Alcohólica de Co-
lorado, con ía cooperación de otros
cuerpos temperantes, ha declarado
guerra contra la "Ley de Licen-
cia" del estado. Después que los
votantes del estado hubieran apro-
bado una enmienda de Prohibi-
ción, ka Asamblea General casi nu-
lificó los deseos del pueblo decre-
tando la conocida "Ley de Licen-
cia." Esta ley fué pasada y apro-
bada por el Gobernador sobre la
protesta de casi todas las organi-
zaciones religiosas del estado, una
gran mayoría de los periódicos, el
comité legislativo del Club de Se-
ñoras de Colorado, y la Liga Anti-Alcohóli-
y otras numerables or-
ganizaciones.
Esta ley viciosa nulifica el espí-
ritu y propósito del decreto fede-
ral conocido como la ley estricta'
de Reed. Bajo su operación des-
de Abril 24 de 1917, 100 carga-
mentos de licor, cada, uno consis-
tiendo de dos cuartos de "Whisky'
o seis cuartos de vino o 24 cuartos
de cerveza para'propósitos medici-
nales, han sido introducidos al es-
tado. Esto ha 'resultado en un
aumento grande de ebriedad en
Denver, sobre un período corres-
pondiente del año pasado, según
lo manifiesta el informe del' Co-
mandante de Polícia. Esto ha da-
do oportunidad a las empresas de
licor de ofros estados a que perma-
nezcan negociando y cosechando
buenas mieses. Ha suplido a los
que meten licor üegalmente a Den-ve- r,
un buen conduto para que
lleven al éxito su propósito nefa-
rio. ' ,
ley es una de hipo-
cresía, pues la misma sirve para
permitir la venta del licor y no
para encarecer la Prohibición.
Los temperantes del estado han
hecho resonar el Lema: "La Ley
de Licencia Debe Desaparece."
Creyendo firmemente que las
gentes de Colorado quieren Prohi-
bición estricta, la Liga Anti Alco-
hólica en su junta anual del cuer-
po consejo lanzó una campaña pa-
ra iniciar por medio de petición
una ley estricta para que tome el
lugar de la ley perniciosa de licen-
cia y que la dicha ley' substituía
sea puesta ante los votantes del
estado en una elección que se ten-
drá el 5 de Noviembre de 1918.
FUERTE
Mujeres con dolor de espalda, do-
lores reumáticos,
.
músculos dolori-do-s,
coyunturas tiesas u otros sinto-
nías de mal de ríñones, deberiaa
leer éste testimonio de la Sra. S. C,
Small, Clayton N. M. : "Las pildo-
ras de Foley para los Ríñones me
bn hecho nú bien que todas las
otras. medicinas." Estas fortalecen
ríñones débílrs y cutan niales de 1a
vejiga que perturban el sueño. De
venta por Rio Grande Drug Co.
.
advt
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores j
abonados, qne siempre cuando sj
dirijan a alguna casa de las qne
anuncian en éste periódico, ee dig-
nen siempre mencionar en sua car.
ta a de pedido que han visto ie
anuncio en LA ÍÍEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros an favor especial, al mia-ni- o
tiempo que seráa mejor aten-
didos. ' tf.
LAS ALMORRANAS SE CURAH
EN 6 A 14 DIAS
.Se garantiza que el UNGÜENTOPAZO curará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 se devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louio, E. U. de A.
LA ESTACIOX DE PULMONIA.
El tiempo frío y húmedo de Marzo pa-
rece ser el mas favorable para el grmca
de pulmonía. Ahora es el tiempo de te
ner cuidado. Tulmonla siempre resalta
en resfriados, Entre mas pronto so cura
un resfriado mas pronto se evita el pell- -
ero. Tan pronto cjmo aparezca la indi-
cación de un resfriado tómese el Reme
dio de Chamberlain para la To. En
cuanto al valor do ésta preraracíón, pre-
gúntese a alguno que la haya usado. De
venta por Rio Grande Drug Co. udvt
Alfalfa y Zacate
Para Vender
Vendo zacate y alfalfa de la
mejor y de la última cosecha, em-
balada, a razón de $22.00 por tone-
lada. Recibo leña y otros- pro-
ductos en pago.
José' Mon tañer
EST A SEGURÓ HACEIt EL TRA-
BAJO.
Sra. Y. fi. Thornton, 3323 W.
10th St., Little Lock, Ark., escri
be: "Mi muchachito tenia un terri-
ble ataque de crup y yo c:ertamente
creo que sehubiera muerto si no ha
sido por la Miel de alquitrán de
Foley. Yo no estaré sin ella por
ningún precio, porque ésta de segu-
re hace el trabajo. ' ' Kl mejoi reme-
dio que seconece contra toses, res-
friadera y tos ferina. De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
Fragua Para Vender en
Costilla.
Tengo para vender o arrenfar
una fracTia con torio v eouinaie
Es la mejor fragua en estos contor-
nos y produce duen dinero. Se
vende con buenos términos o se
arrenda en buenas condiciones. Es
una buena oportunidad para hacer
buen dinero. A. T. Sena, Costilla,
N. M. lxtf.
UN ATAQUE BILIOSO.
Cuando usted sufre un utaque bilioso
su Ligado falta en hacer bu trabajo
Usted se constipa. El alimento que
usted toma se fermenta en su estómago
en lugar de digerirse. - Esto inflama el
estómago y causa nausea, vómitos y dc-l- or
de cabeza. Tómese Us Tabletas de
Chamberlain. Estas tonifican su higa
do, limpiun su estómago y pronto estará
usted tan bien como siempre. Salo núes
tan un cuarto de poso. De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
Los términos de paz de los
alemanes con completamen- -
' te ambiguos, y se cree que
lo que se trata es dejar a
Rusia sin ningún soldado
propio.
Petrograd, Feb. 25. --M, Karak-ka- n,
que fué secretario de lá dele-
gación rusa en Brest Litovsk, ex-
plicó representante de la
Prensa Asociada que el gobierno
bolsheviki considera por demás
ambiguos los términos de paz ale-
mana acerca de la desmovilización
del ejército ruso. Una traducción
literal "hasta los nuevos batallo-
nes organizados" puede significar
bien que quede excluido o incluí-d-o
el ejército rojo.
"Esto es': discutible," añadió,
"crea, por supuesto, que eso signi-
fica que hasta el ejército rojo debe
ser desmovilizado, pero ante esto
no podremos rendirnos incondi-eionalment- e.
Creo que tenemos
derecho a un ejército cuando me-
aos en pie de paz. Eso será su-
ficiente para los intereses interio-
res."
M. Karahkan declaró que la po-
sición de Rusia hácia los aliados
sería neutral, añadiendo:
"Nunca apoyaremos a Alema-
nia. La única cosa que haremos
es la reanudación de las relaciones
comerciales."
Los Productos Agri-col- os
y el Gobierno
General
No se Fijaran Precios a los
Productos Agrícolos
Wáshmgton,Feb.' 26.-- La fija-
ción general de precios pata los
productos agrícolos, no forma par-
te de de la Administra-
ción de Víveres y tampoco se in-
tentará según dijo esta noche el
administrador federal1 de Víveres,
Hoover, en una declaración ten-
dente a dar seguridades a los agri-
cultores preocupados respecto a
que el gobierno pudiera fijar pre-cio- s
máximos sdbre los cuales ten-
drían que vender.
"Existe al parecer un cúmulo de
información errónea que ha circu-
lado entre las comunidades, agríco-
las en cuanto a la política y su ex-
tensión de la Administración de
Víveres en relación con la filación
de precios,', dijo Mr. Hoover. "De-
seo manifestar de una manera en-
fática ,que la Administración de
Víveres no es una corporación pa-
ra fijar precios, excepto en lo que
se refiere a ciertos artículos de
primera necesidad, los cuales están
hoy bajo el dominio de las relacio-
nes comerciales interoceánicas e
influenciados por otros factores
concurrentes, los cuales son de tal
naturaleza que presumen peligros
tanto para la comunidad de agri-
cultores como para los, consumido-
res.
Los dos artículos que están su
jetos a las reglas, son el azúcar y
el trigo. En los. demás casos de
excepción en los que ha interveni-
do con el carácter de amistosa
mediadora entre los productores y
los consumidores, la Administra-
ción de Víveres no tiene autoridad
y no intenta fijar precios sobre los
productos de la agricultura."
TANV ENGAÑOSO.
Mucha Gente de Taos Falta ea
Realizar la Seriedad.
El dolor da espalda es ta a engañoso.
Viene y ge va y le deja a usted adivi-
nando.
Aprenda la causa--despu- cúrela.
Poiblemente sea ríñones débiles.
Por eso es que las Pildoras de üoan
para los Piñones son tan efectivas.
Presentamos el siguiente caso como
prueba.
Sra. C. A. West, 235, Tenaja Ave..
Raton, N. M.i dice. Por diez xflos yo
sufrí de ataques frecuentemente de mal
de ríñones,. Mi espalda me dolía y de-
sórdenes de la reiiga me melestaban.-
Tenia severos dolores de cabeza y esta
ba muy nervioso. Antes de que j o su-
piera de las Pildoras de Doan para los
Kíüoneso probé diferentes; medíclnra
para ríñones sin recibir ningún bwneíi-ció- .
Comen zé a usar las Pildoras de
Doan para los Ríñones y una caja me
di ó considerable alivio. Seguí toman
dolas hasta que estuve lrre de dolores
de espalda y nerviosidad y hasta que
mis riflones trabajaron como debían
Siempre que usado las Pildoras de Doan
para los Ríñones desde esa vez me han
dado perfecta satisfacción,"
Prenlo (SUc en todas las tiendas y bo-
ticas. No pregunte simplemente por un
remedio para los rlñooescómpre las
Pildoras de Doan para los Riüones--a- s
mismas que compró Sra. West. Foster
Mllburn Co.. Mfgrs,, Buffalo, N. Y.
adt.
CASI VOLVIO UN JOVE5 OTRA
VEZ.
E. R. Wbitelmrst, R. F. I). 1,
Norfolk, Va., escribe: "Yo lie es-
tado sufriendo por mas que un año,
pero desde que tomé lus PiMüras de
Foley liara los Rifiones me siento
como un joven otra vez." Estas
fortalecen y curan riñnea débiles y
enfermos o desordenadas, niales de
vejiga que perturban el sueño, dolor
de espalda, reumatismo, lastimadas
y tiesuras. De venta por Rio Grande
Drug Co. advt.
QU1NIHA EN FORfóA SUPERIOR
NO AFECTA Lh CABEZA
Por motivo de m eíazto tónico y Usante, ci
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
a la Quinina ordinaria. No produce nervio-id-d,
ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta qne sólo hay un "Bromo Quinina."
La firma de B. W. GROVE en cada cajita.
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS ESFAVORirO CON-- -
TRA RESFRIOS
J. L. Easier, Macon, 111., hablando
del Remedio de Chamberlain para la
Tos, dice: "Durante los pasados quince
años este ha sido el remedio favorito de
mi hermana para resfriados en los pul-
mones. Yo mismo los he tomado varias
veces cuando tenia un resfriado y slem
pre me curaba pronto." De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
SAQUEN A LOS NIÑOS DEL PE-
LIGRO.
Si usted viera á un niño en la li
nea del ferrocarril se esforzaría en
quitar al pepuefmelo del peligro.
Cuando un niño está estornudando
o tosiendo, que no es su deber de
usted sacarle de peligro o mas gra
ves consecuencias? La Miel de A-
lquitrán e'e Foley le aliviará de to- -
seá, resfriados, crup y
,
los ferina.
No contiene opios. De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
Fliz
. La Administración de Comesti-
bles de los Estados Unidos ha pro
veído que todas las personas que
venden harina de trigo deberán
vender con tal harina una canti-
dad igual de otros cereales. En
otras palabras, cuando una perso-
na compra un saco dé cincuenta
libras de harina, él debe también
comprar al mismo tiempo cincuen-
ta libras de alguno de los siguien-
tes cereales que se nombran a
continuación:
Maíz molido, maíz tostado, hari-
na de maíz, maíz preparado, aveno
preparado, aveno tostado, maíz en
polvo o maizena, harina de arroz,
harina de alforfón,1 harina de pa-
pas, harina de papas tlulces ó ca-
motes, harina de "Soya Bean," ha-
rina de cebada, y, harinas prepa-
radas para comidas, ya listas.
LAS PAPAS, FRIJOLES Y
ARROZ NO SON SUBSTITUTOS
AUTORIZADOS. Un mensaje
de la Administración de
Comestibles, dice que el arroz pue-
de ser embarcado a los aliados.
Estos son los únicos cereales auto-
rizados que se pueden veríder pa-
ra cumplir con la regla.
Si el comprador de harina recla-
ma que el tiene harinilla que ha
molido en el molino de maís que
él ha cultivado, se le permitirá
que compre harina de trigo en una
cantidad igual a la cantidad de ha-
rinilla que tiene a la mano, pro-
veído que haga una declaración a
ese efecto por escrito y diga que
él usará tal comida para el consu-
mo. En ningún caso vendan más
laarina que la que sea suficiente
para que le dure a una familia
más que por un período de treinta
días.
Debemos ahorra harina para
nuestro ejército y.para los ejérci-
tos y familias de nuestros aliados
en Europa y con el fin de hacer
eso, nosotros debemos ahorrar el
trigo que debemos enviar, del tri-
go que usamos ordinariamente.
Estamos enviando por correo a
todas nuestras familias en Nuevo
México la Tarjeta de Casa de 1918,
la cual debe ser leída por toda
nuestra gente, y las reglas allí da-
das se deben seguir por todos, con
el fin de que ganemos esta guerra.
Esto es un pequeño sacrificio para
nosotros para hacerlo cuando nues-
tros jóvenes están ofreciendo sus
vidas para que nosotros continue-
mos gozando de los privilegios que
ahora tenemos. ' -
Esta oficina ayudará a nuestros
comerciantes en todos los modos
posibles a procurar los substitutos
autorizados y preferencia en sus
cargamentos. .
Nosotros pedimos a nuestros
molinos en Nuevo México, que "si
no están ya equipados, que pro-
vean los medios necesarios para
moler maíz y cebada, especialmen-
te. Si tienen alguna deficultad
en conseguir maíz o cebada, noso-
tros les ayudaremos a procurarlo.
La regla de partes iguales es
una medida de guerra. No .es
una regla arbitraria, sino una re-- ,
gla de necesidad, y está ahora en
toda fuerza y efecto.
Caballo Robado
De Trampas nos escribe nuestro
suscriptor Sr. Filimón Vigil, que
el dia 26 de Febrero último fué
robado en Ojo Sarco un caballo de
7 años de edad, color Colorado
obscuro y de buen tamaño y con
esta marca en. la pierna izquierda.
o parecida, propiedad del Sr.
w Narciso Armijo, de Ojo Sarco
"El malhechor dejó en el mismo
lugar un caballo pony y se llevó el
ajeno.
Se suplica se de pronto aviso si
alguna persona ha visto tal caba-
llo como arriba indicado.
El derroche de comida en estos
tiempos de necesidad y 'guerra, es
un crimen y una prueba de falto de
patriotismo.
FOLEY KíDNEY PMS
The Quesia Mercantil Go,
Questa toa México
"La Casa Del Buen Servicio"
-B- AJO SU NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan-
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanias, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad-
miten competición y más Barato
que en ' cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas yde yardaje el me-
jor surtido que jamas se había vis-
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es-
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar-
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis, horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
El Nuevo Progra-
ma Para Las'
Comidas
.
LUNES-- Sin trigo. '
MARTES-S- in carne,
MIERCOLES-S- in trigo.
Sábado Sin carne de cerdo.
Una comida sin trigo, Una co-
mida sin carne CADA DIA.
Ahorren Azúcar y Mantecas Ca-
da Dial
ALMACENAR COMIDA ES
UNA TRAICIÓN.
USEN Frutas, verduras, y PA-
PAS TODO LO QUE PUEDAN, .
SOLO HAY UN "BROMO
ise es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, Ufado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procúren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Keclio por la
PARIS MEDICINE CO., St. Louis. E. ü. de A.
TIRED OF LIFE
Constant Backache
- and Rheumatism
Foley Kidney Pilb fixed up TeiaJ brjikeniia
so he's good as ever.
Almost lown onl out with klrtnpy
trouble. Rheumatism so bad he could
scarcely Bet up when he sat down.
Hack ached all the time.
No wonder Itr. F. A. Woolcy, brake-ma- n
on tlio road from Dallas to Jack-
son, Tesas, "was tired of living."
"I aw Foley Kidney Pills adver-
tised," he said, "I took some and after
a short time I was thoroughly cured
and cm having no more trouble.
Your kidney ills'" will disappear
and with them the backache and rheu-
matism, by the use of Foley's Kidney
Pills. One your kidneys become
Etrons and active, aches and pain
will disappear like magic. i
There's nothing to equal the srenu-ln- e.
Will help any casa of kidney or bladdef
trouble not beyond thn reach of medici&di(jouUia uo hacmtul úiugtr Try Uisui.
Imprenta para vender.
Tenemos para vender en nuetros
telleres de imprenta maquinas, ti-
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
BIENPUBLCO. Consiste de todos
los tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirarle!
fpapel, dos presnas para trabajos
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer el
co'rreo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para ha-
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en.buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costó, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.-00'S- e
vénde por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im-
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se desee o necesite el compra-
dor.
Diríjanse a la TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2,
Aquellos que no toman ninguna
parte en asuntos de patriotismo y
que no contribuyen
.directa ó in-
directamente con las asociaciones
patrióticas organizadas, pueden
ser considerados como enemigosjde
esta nación y simpatizadores del
Kaiser de Alemania.
"Sr. Dr. Richards: Xo sé verdaderamente eónio demostrar a Ud.
mi agradecimiento Vor e' resultado favorable qué he obtenido con sus
Pastillas y Laxoconfites eti la curación de una dispepsia crónica quo
por espacio de cinco años tanto me ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a causa de mi mal. Cansado de tomar
remedios .sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin ; pero quiso la casualidad, p mejor dicho el destino, que un día en-
contrase en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntomas qué yo sentía y los cuales se aseguraba ser
curados con las ,
Pastillas del Dr. Richards.
Resolví probar una vez más. Cuánto me alegro de haberlo hecho !
Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables Pastillas, me encuentro
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le doy las más expresi-
vas gracias. De Ud. atto. S. S.. BUENAVENTURA L. NAVAS." Em-
pleado del Ferrocarril Central de Buenos Aires, República Argentina.
Aiüorjoa Bianco Para Semilla
Tenemos para vender alberjón
blanco para" semilla del .mejorque
se produce en el condado de Taos.
También alberjón Valenciano, es-
pañol, que se madura a los 40 dias.
Se vende a 5cts. libra y tenemos
Como cinco mil libras para vender.
Diríjanse a José Montañer. .- -
Taos N. M.
La Revista De Tao
levantaba en la mañana sintiéndoEl Correo AereoSección LocíX y
Mención Personal
Don Manuel A. Lopez, de Llano,
este condado, estuvo en Taos el
sábado pasado con su hija Rebeca,
la que ingresó como alumna de la
Mas Sacrificios.
i, .i
La prensa prepara al pueblo
a los nuevos sacrificios que
tiene qué soportar en
breve.
Londres, Feb. 27. El correspon-
sal de la Central News, en Amster-
dam, informa que, por ' lo que. se
ve, la secretaría de Guerra ale-
mana ya ha hecho algunas indica
ron una parte importante en dicha
reunión y la que probó un adelan-
to muy marcado en educación.
LAS CONTESTAS.
' El Supt. Pablo Quintana nos re-
porta el siguiente resultado de las
contestas celebradas entre las va-
rias escuelas de la sección del nor-
te, dándonos los nombres de los .
alumnos que adquirieron los pre-
mios, a saber:
Contestasen Aritmética.
Tercer grado '
, ,
Eugenio Herrera Dist. 7, lmer pmo.
Teodorito Vigil " 7, 2do. " '
Emilio Brito " 35, 3cer. "
4to. y 5to. grados.
Antonio Herrera Dist 7,
Manuelita' Archuleta Dist 35,
j- - lmer. premio.
Fulgencio Cisneros dist. 7, 2do pmo. '
Stella Anaya " 6,3cer, " ;
6to. y 7mo. grados.
Emilia Avila, Dist. 6, lmer premio
Ofelia Santistevan 6, 2do. "
Jesús Lucero Dist. ,6, 3cer. "
Contestas en Deletreo.
3cer. y ito. grados.
Fidelia Cisneros Dist. 7, lmer pmo.
Redolfo Martínez Dist. 43, 2do "
José I Gallegos, " 35,3cer.
, .
5to. 6to y7mo.
Ofelia Santistevan Dist. 6, lmer.
Emilia Avila - "
,
6, 2do.
Candido Romero - " 12, 3cer.
Contesta Declamatoria.
Pablita García, Dist. .6, lmer pmo.
Ofelia Santistevan" 6, 2do. "
Fermín Martinez, Cerro 3cer " V
me peor que cuando me iba a la
cama. Era una - grande molesta
para mi ponerme los zapatos y des-
pués que, me los ponía yo ; tenia
que pasearme un rato para que se
me quitara el retorcimiento de la
espalda, Yo no tenia apetito, y
cierto, por dos años yo no comía
tanto en dos semanas como lo ha-
go en dos comidas ahora desde que
tomé Tanlac.
"Tanlac fue recomendado a mi
por ún velador del Rio Grande, y
después de pensar acerca de lo que
me dijo no pude ver razén porque
no me podía decir mas que la pura
verdad. Asi yo comenzó a tomar,
Tanlac y para el tiempo que acabé
de tomar mi primer botella todo
dolor habia desaparecido y yo co-
menzó a sentirme como otro hom-
bre. Yo habia sufrido con reuma-
tismo en mis hombros que el mas
del tiempo tenían mis hijos que
audarme a ponerme mi leva. Yo y
todavía tenia algunos dolores reu-
máticos cuando me acabé mi pri-
mer botella, asi compré otra que
acabó con el reumatismo entera-
mente: Yo he tomado tres bote-lia- s
y ahora yo no creo que hay
un hombre en Denver que se sien-
ta mejor o puede hacer mas traba-
jo que 3'o. Yo duermo tan pro-
fundo como una viga todas las no-
ches y puedo trabajar todo el día
sin cansarme."
Se vende en Taos por Rio Gran-
de Drug Co:, y en el Cerro y Ques-t- a
por The Plain Price Store.
La Reunión Educacional de
la Sección del ' Norte.
El viernes y sábado pasado, en
Questa, tuvo lugar ' la gran reu-
nión educacional de las escuelas,
maestros y educadores de la sec-
ción de la parte norte de nuestro
condado, y la que se nos informa
resultó muy lucida y animada.
Fueron los oradores del dia en
dicha reunión el Prof. Roscoe R.
Hill, de la escuela Hispano-American- a,
de El Rito; el Supí. Pablo
Quintana; el deputado Asesor Sr.
Esquipula Martínez y varios otros
oradores de aquella sección.
Se nos reporta también que el
Prof. Filimón Martinez, principal
de las escuelas de Arroyo Hondo,
y los alumnos de su escuela toma
D Servicio Postal se hará Con
' Aeroplanos. ,
. . - ,
' )
'y-
Que la navegación Aerea gana
cada dia terreno en su p"rfección en
los Aeroplanes y que es cuestión
de poco tiempo para que los Aero-
planos tomen el lugar de los auto-
móviles, de los caballos y aún de
los mismos ferrocarriles, lo de-
muestra el hecho que ya en Wash-
ington se. dió Contrato para que
el correo entre Washington y Nue
va York se haga desde el dia 15 en
Aeroplanos.
t
Wáshington Feb. 28. Hoy anun-
ció la oficina de correos que a par-
tir del día 15 de Abril proximo, se
hará diariamente el servicio de
correos en aeroplanos, entre Wash-
ington y Nueva York. Laaecreta-rí- a
de Guerra proporcionará echo
aeroplanos para el objeto.
Conforme a los arreglos hechos
entre el administrador general de
Correos, Burleson, y el secretario
Baker, el servicio postal aereo se
hará por espacio de un año como
parte integrante del sistema de
adiestramiento aereo del ejército.
La Situation en Tanv
pico Puede Ser
Grave
La situación dé Tampico, en la
zona petrolera, de donde las flotas
aliadas se sirven de petróleo, lla
mó mucho la atención a las auto
ridades mexicanas por el serio as-
pecto que ha asumido. Los mis
mos funcionarios del gobierno con-
fiesan que la situación es muy se
na, pues se teme qüe surjan com-
plicaciones internacionáles si se
emprende una" campaña
.contra
Pelaez, pues tres mil soldados fe-
derales salieron de Tuxpam, Vera-Cru- z,
para los campos petroleros
de Tampico, a combatir a Pelaez,
y ya veremos lo que resulta de
ello.
toRKiétCiáanelteS
"í f"íí'í"í ííí"ííí í "í í í
escuela hispano-americán- a, 'de El
Rito.
. i
El joven Daniel Romero; dé
Ranchos de Taos, de paso que vino
'a la plaza con negocios personales
pasó por nuestro despacho ayer
para comprar algunos libros espa-
ñoles y para suscribirse a LA RE-
VISTA DE TAOS.
El lunes tuvimos el placer de
ver en nuestro despacho al respe-
table anciano Don Melquíades
Quintana, quien durante el invier-
no que está para terminar ha per-
manecido en su hogar enfermo de
un terrible resfrio, pero que ahora
se halla ya muy mejorado y en via
de recuperar su salud.
Diez indios del pueblo indio de
Taos han entrado como miembros
de la Cruz Roja de Taos y han pa-
gado su cuota anual de un peso.
Según nos informa Antonio G.
Romero, de dicho pueblo, cree él
que más que cincuenta más de sus
paisanos entraran a la organiza-
ción para ayudar a nuestros solda-
dos.
Los Sres. Malaquias M. y Peral-
ta y Emilio Sanchez salieron ayer
para Taos Junction para componer
el camino entre Taos y Taos Junc-
tion, que sé reporta se halla en
pésima condición debido a las últi-
mas lluvias. El Sr. Martinez es el
inspector de caminos por este pre-
cinto.
Los Sres. Gregorio Griego, Ma-
nuel Vasquez y Emilio Vasquez,
de Peñasco; estuvieron en' Taos el
lunes con negocios ante la corte
de Pruebas en el testamento y úl
tima voluntad de la finada María
Rosalia Griego de Romero. El Sr,
Gregorio Griego fué nombrado
por dicha corte como administra-
dor de los bienes de la finada
señora. -
El apreciable joven Antonio
Gonzales, próspero ganadero de
Tres Piedras, estuvo en la plaza el
lunes con negocios1 ante el Teso-
rero de condado para pagar sus
impuestos de tasación. Nos dice
el Sr. Gonzales que la otra banda
se está poblando muy rápidamen-
te, pues como dos tientas fami-
lias de Oklahoma y Texas han he-
cho allí entradas de domicilio y
que se calcula que antes de seis
meses habrá más que seis cientas
familias de nuevos pobladores.
Tomen nota de esto los ganaderos
del valle de Taos.
Jo - E. Valdss, Notario Publico.
'Oficina en La Revista de Taos.'
No olviden que mañana se abre
de nuevo e! Teatro Miramón con
vistas movibles de lo mejor.
Carlos Mares y su henean 3 Al
fredo, regresaron el miércoles de
Rock Springs Wyo.
Estamos demostrando una exten
sa línea de trajes para el hogar en
nuestra tienda. Podemos demos
trarle uno? Bond-McCart- Co.
advt.
Los jóvenes F. D. Arellano y
Alfonso Domínguez, de Arroyo
. Hondo, estuvieron en i plaza el
martes con negocios personales.
Caballeros, la pascua es el dia
SI de Marzo. Que hay en cuanto
a ordenar ese Testido de primavera
ahora? Bond-McCarth- y Co. advt.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Fidel Sandoval, de Ranchos de
Taos, pasó por nuestro despacho
el viernes para renovar la suscrip-
ción a LA REVISTA.
Nuestro surtido de sombreros
de primavera han comentado a lle-
gar, y tendremos mas ésta sema-
na. Bond-McCarth- y Co. advt.
Nuestro cumplido suscriptor y
amigo Sr. Cilio Martinez, de Arro-
yo Seco, visitó nuestro despacho el
miércoles para renovar la suscrip-
ción a LA REVISTA. '
Tenemos un nuevo y completo
surtido de delantales de primavera
a precios muy razonable. Bond-McC- arthy
Co. advt.
Durante la semana hemos teni-
do copiosas lluvias, que al paso
que son de mucho beneficio a
nuestros agricultores, han hecho
nuestros caminos intransitables.
Nuestra tiepda está ahora bien
, surtida de mercancías de prima-
vera de todas clases. Bond Me.
Carthy Co. advt.
Se halla en esta el Rev. S. B.
Garcia, de Albuquerque, comd-misioner-
de la iglesia Metodista
y en donde dará varias conferen-
cias en las diferentes iglesias Meto-
distas Episcopalianas.
Nuestras selecciones de efectos
de verano que sé pueden lavar,
nunca estaba mas completo que
ahora. Bond-McCart- Co. adyt.
íProf. Roscoe R. Hill. Presidente
de la Escuela Hispano-American- a,
. de El Rito, regresó para El Rito el
lunes después de haber atendido a
las reuniones educacionales de las
: secciones Norte y Sur de este
La reunión Educa-
cional en Taos. ""
El 21 y 22, que rige.
La reunión educacional de loa
educadores de la sección, del cen-
tro, según nos informa el Supt.
Pablo Quintana, ten drá lugar en
el Teatro Miramón durante los
días 2 1 y 22, del que rige.
Los oradores lo serán el
al Congreso Hon. Be-
nigno C. Hernandez; el Supt. de
Instrucción pública del Estado
Hon. W. II. Wagner; su asistente .
John V. Conway, y Miss Miller, L
superintendente en educación in-
dustrial de Nuevo México.
Otros anuncios se harán pronto
sobre tan interesante reunión.
cior.es a los periódicos con objeto
de que inicien su canmaña Dará
preparar al pueblo a ios nuevos sa-
crificios que tendrán que hacer
cuándo se inicie la ofensiva en el
frente oriental. Tanto los críticos
militares como los corresponsales
han emprendido ya sus trabajos en
este sentido.
"El .acontecimiento más terrible
y monstruoso se cierne sobre el
continente," dice el "Vcssiche
Zeítung", jamás se borrarán de la
memoria los sucesos del Febrero
pasado,
Harry Lilly Ha Ganado 32
Libras.
"Yo Dudo que Haya Otra Persona
en Denver que se SIenfa
Mejor que Yo Ahora,"
Dice él.
Yo solo deseo decirles a ustedes
y a todos los demás lo que me ha
sucedido desde que comencé a to
mar Tanlac, y mientras que algu-
nos lo dudarán, todo es la pura
verdad," dijo Harry Lilly, de 4255
Clayton St., Denver.
;
"1 dia que yo comenzó a tomar
Tanlac," continuó él, "Yo pesaba
solamente ciento treinta libras. Yo
acabé con mi tercer botella y en-
tonces pesaba ciento sesenta y dos
libras-ru- n gano limpio de treinta
y dos libras y yo dudo qu,e haya
una persona en Denver que se
sienta mejor que yo ahora. Antes
de tomar Tanlac yo estaba tan en-
fermo de reumatismo, ríñones de-
sordenados y mal de estómago que
la vida me era una carga. El do-
lor a través de mi espalda era ter-
rible y si me agachaba tenia al
guien que ayudarme a enderezar.
Yo fui examinado seis o siete ve-
ces pero nadie parecía saber exc--
tamente que mal era mi mal. Si
yo dormía una o dos horas en dos
o tres noches tenia suerte, y me
"í "fr ?
La Tienda
GUSDORF, -
:
Magnífica Oportunidad
yo10 LibrosImportantes E2íí
Nuestra Primera Veíate
de BespacMo
En Nuestra Nueva Tienda
Fué ún verdadero suceso, y mientras la ven-
ta se ha cerrado ustedes hallarán los mismos
precios bajos generales prevaleciendo en toda
la tienda. 1 ,
Estamos tomando inventario ésta semana y
cuando acabémos éste apúro entonces tendre-
mos otra vez algo especial que' ofrecerles en,
efectos razonables a precios que pueden ahorrar
dinero.
Por esta suma enviaremos a Ud. libre de gastos diez
interesantísimos libros con pasta holandesa fina, cuyo va-
lor es de diez pesos y cuyos nombres son los siguientes:
NUEVA BIBLIOTECA DE LA PwISA
Que hace reír a los' muertos.
GENOVEVA Interesante novela
EL SECRETARIO GENERAL MEXICANO
Modelo para cartas y documentos,
DICCIONARIO Ingles Español Salvá Webster
El mejor Diccionario.
CANTOS DEL HOGAR por Juan de Dios Peza
Cantos populares.
ARITMETICAJCOMERCIAL
Tablas y reglas para'sacar cuentas.
MEMORIAS del Padre Martínez
Parte de la Historia de Taos.
LIBRO PRIMERO, ingles y español
Para aprender el ingles en ocho dias.
LOS PRECEPTOS DEL MATRIMONIO
Ensayos sobre el ideal del amor, del matrimonio
y de la'familia.
CATECISMO de la Doctrina Cristiana
' por el Padre Ripalda.
i . GERSON
de Calidad
:- Taos, Nuevo MexicoTodos estos libros se enviaran por la pequeña sumade $5.00 y se mandaran al recibo del pedido y del importe.
Haga su pedido hoy a ttI LA REVISTA DE TAOS. : TAOS, NEW MEXICO aSAmSjmMm ft mm
"Ti" -- ' lir'--'
